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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO-DE LA 6UERRA
Coroneles
D. Gregor.:o Benito Terraza,
J3-J J ·23 (D. O. 252).
D. Francisco Fran-co Baham.-mde,
5-2-25 (D. O. 28).
D. Francisco Llano Encomiend-a,
27-7'25 (D. O. 1641.
Tenientes Coroneles
D. Joaqllín I05asi-Isasmendl .-\.r6s·
tegrui, 9-4-27 (D. O. 82).
D. Miguel Rod-ríguez P;¡,yón,
7-10-26 (D. O. 228).
Prado,de
Moti1l/'le'VO,
Núnez
II3).
Stakedo
J I 3)·
Coronel
General de dlvúión
TenJent.es Coronelet
NICE1'O ALCAL...·ZA!II(laA y TORRE!!
I oficiales comprendidos en la lelacién nú-
mero dos, aneja a este decreto, si lo so-
licitan dentro de 1«. diez días sig-uien-
tes a la publicac:6n del mismo en la
Gaceta de Madrid.
Art. 5.· Por el Ministerio ':1e la Gue-
rra se dictarán las disposiciones necesa-
rias para la ejecución de e~te decreto.
I Dado en !\1adrid a veintiocho de ene-
ro de mil no,-ecícntos treinta y tres.
DECRETOS
PARTE OFICIAL
Ministerio de la Guerra
En a.plicación de lo dispue,¡to en el de-
ercto dc ':a Pr(:,idencia del Go~jerno I El Pre.idetl!e del C"...jo de MitiatTM,
PrOV:'¡o\~1.11 de la ·República ~l' \'c'nte de :MiDiJ!nl de la Guerra.
ahril de mil novecientos trelllta y uno,
en el <1, creta ~c1. ~~¡nist('r;v de la, ~ue- I MAM1JZL AulA l' DLU
rra <le tres de !U!"!IO y or~el1 m'!.11Stc- I
ria~ de Ir,,!> <k Jubo dd nusrno ano, y ,RE1.ACtON NUM. 1 A QUE HACE REFE-
en ("; .;('rreto de diez y ocho de. enero i RENCtA EL DECRETO DE ESTA FECHA
(te mil ll<JH-cicntos treinta y 11'(;5; de, •
acuerdo con el Cor.s-ejo de Ministros y a E",pleos c01lCedidos y techa de la
propue,ta del dc la Guer~a, . 1 disposiciólI que los otor¡:ó
Vell~O el! decrctar 10 sIguiente:
Artím;oprimero. Se declaran válidos _ ESTADO MAYOR GENERAL
y sub,;stentcs, como compreilÓ.ido5 en ('1
apartado ~) del d.ecret() de. tres de tU- i
1110 de I1n1 nOVl'Clentos tremtÁ y uno,!
los emp'co; por mérito~ de ~.uerr:¡ tUJe. ¡ D. Alberto Castro GírQinta., 3-5-25
juntr,mcl:tc con la ueslgnaclon de 'Sus (D. O. 98).
titulares, figuran en la rclaci6n :lúrnero
uno, aneja a <'ste decreto. \ Generales de brigada
Art. 2,° Los generales, jefes y oficia- ;
1cs que figuran en la relación número dos,: D. Agustín Gómez Morato, 1<>-8-25
aneja a este decreto, comprendidos en (D. O. 178).
los apartado!> a) y e) de\. de tres de I D. Miguel
junio dt: m:1 novecientos treinta y uno, 21-5-25 (D. O.
seguirán en los emq1:eos a que fueron I D. Enrique
ascendidos, y con que a'PaTe<:en en aque- ,21-5-25 (D. O.
11a, co locándoose al final de sus :'es-pecti- I
vas es-calas. sín mejorar de puesto hasta I ESTADO MAYOR
la fecha en qué les corresponda normaL- 1
mente. eomo si hubieran obtenido por,
antigüedad el ascenso. ' 1
Art. y Los generales, jefes y ofi-; D. Manuel Goded Llopis, 29"r<>-24
tiates cOll1lPrendi¿os en la citada rela-, ID. Q. 244).
ti6n aneja número dos, disfrutarán de ¡
todos l<JS derechos y prerrogativas inlJe- 1
rentes a la {>?Sesión de l>U empleo, sin 1
otra restriccI6n que la de r«td'icar~, D. ]/JISé Ase-Mio Torrad,o, 5-12.24
su antigüeda<.l en la forma decretada en' (D. O. 275).
el arlkU':o anterior. 1 D. Ra.m/iro 01la1 Navascués,
Art. 4'· !En aplicación de lo dispuesto 22-10·24 (D. O, 239).
en la <1iS(lOsición transitoria número cin-¡ D. Luis Ramlrez RamfJleZ, 21'3-24
co de la JA!Y de doce de septiembre de . (D. O. 68).
mil l1ovecientos treinta y dos, se con,. ID. Martano ¡Santia¡go G'UerJleoo,
eede el pase volunta1'io a la s;tlsadón 10'10013 ID. O. 226).
de re~crva o a la de retirado, -n la&' •
condicione~ establecidas por el decreto Comenclant.es
de veinticinco de abril de mil novecien-
tos treinta y uno, y disposkiolles com- D. Felipe Ammo M..igu.el, _19-5-2 7plementarias, a los generales, :etes Y; (D. O. ur).
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Cisneros Carranza,
227).
López Belda, S-6-27
Coronel
Tenientes
Capitanes
Comandantes
CABALLERIA
Teniente coronel
D. Mariano Bardaxi Moreno Na-
varro, 26-S-26 (D. O. US).
D. Manr;el Cabanas Val1és,
19-5-27 (D. O. 111).
D. Luis Canis Matute, 15-6-27
ID. O. 132).
D.. Juan
13-10-:4 (D. O.
D. Enrique
(D. O. 126) .
D. Alfredo Maceiras Mac¡;Íras,
15-6-27 (D. O. 132)..
D. Servando Meana Miranda,
17-6-24 (D. O. 13S).
D. Manuel Negroo. Lascuevas,
21-3-24 (D. O. 68).
D. Eduardo Rubio Funés, 31-3-.::6
(D. O. 73).
D. Rafael Tejero Saurina, 20-S-25
iD. O. uIl. .
D. l6idoro Vicente M i r u e ñ a,
::0-5-25 (D. O. 111).
D. Carlos GrJerra Pérez, 31-3-26
(D. 0.73).
D. Claudio Domingo Vecino,
.~H-26 (D. O. 7'). .
D. Avertano González Ferná1n-de-z
Mul\iz, q-1-27 (D. O. 11).
D. Aleja.ndro Gómez ~pl'nc"r,
I.H-27 (D. O. 11).
D. Gahriel Izquierdo Ji:ménez,
,b-2-24 (D. O. 40).
D. Luis Merlo CMlro, 3.6-24(D. O. 124).
D. V,irgoilio Rodrí.glUez Sbarbi,
15-6-27 (D. O. 132) .
D. Antonio Sllinz Garda' Veas,
1~.5~27. (D. O. 111),
1 "),.~,I..:i·~ '. \
Capltan"
D. Pablo Ferrer Madariag-a, 8-5-26' D. Ricardo Hurguete ~ep¡u"¿,
(D. O. 105). z4-Q-24 ID. O. 2151.
D. Francisco Franoo Salgli:O- D. Luis CarVlajal Arrieta, 10-6-24
Araujo, 24-4-24 (D. O. 9Sl. tD. o. 129).
D. Ramón Fran-::o Bahamonde, D. Alfonso Cirujeda Gayoso,
119-10-25 (D. O. 234). 31-3-27 (D. O. 76!.
DI. Francisr.x> García E scamez, D. Anton.:o Delgado Mena, 7-4-25
22-7-2~ (D. O. 163)' (D. O. 79).
D. Joaquín González Ga1l3rza, D. FéEx DíJ.Z Díaz, <)-4-27 (DIA-
.17-3-2~ (D. O. 65). RIO OFICIAL 82).
D. Saturn¿no González Badla, D. Andrés Fernández Cuevas ~Iar-
13-11-24 (D. O. 256). Itín, 11-8-25 (D. O. lSoI .
D. Anton.:o G.sro€te~ Robl~, D. Carloo Fernández de Córdoba
8-8-24 ID. O. 176). Y:ce:.t, <)-4-27 ID. O. 82).
D. Eduardo Losas Camaña, D. Frar.cisco Fernánc';ez González
15-12-26 (D. O. 283). Longoria, 1-5-24 (D. O. 101).
D. Pablo Martín6: Zaldiyar, D. Ricardo Fontana Pérez, 8-6-27
2<)-4-24 ID. O. (9). ID. O. 126).
D. Rafael Martínez E stéYe%, <)-4-27 D. J-csé Gancedo Sáenz, IS-6-27
(D. O. 82). (D. O. 132).
D. Luis ~lorectJ Abella, 12-I1-24 D. hmael Halcón Silva, 22-6-27
(D. O. 257). ID. O. 137).
D. AgU6tín M.uñoz Grande, D. Joaquín de Hita Estanga,
21-10-24 (D. O. 238l. 27-8-25 (D. O. 190).
D. C.rlos Muñoz Gui, 11-8-24 D. JoaqlU·in HuiJ:obro POlancO,
(D. O. 178). 1<)-8-24 ID. O. 184!.
D. Bernabé Ortiz Esperraguera, ·D. Gerardo Imaz Echavarri,
13-1-27 (D. O. Il). 15-1-25 (D. O. 12).
D. Joaquin Ortiz de Zárate, D. Sim6n 1.Japatza Valenzuela,
22-7-24 (D. O. 163). 4-10-24 (D. O. 224).
D. Carlos P·astor Krauel, ~1-3-27 D. Domin.go Lara del R06éll,
(D. O. 16)· 10-8-26 ID. O. 178\. D S b f'" P P 8
D. Luis Romero Bassart, 29-3-24 D. Fernal~do Lizcano de la Rosa, . e as h.n ozas erea, 1 -11-25
(D. O. 75). 18-8-25 (D. O. 184). ID. O. 258).
D. Francisco del Rosal Rico, D. Gumcrsindo :\hnso Fernández
24-4-24 (D. O. 9~). Serrano, 7-5-24 (D. O. 105).
D. Eduardo Sáf'nz de B'Hua~ll D. Jesús Manzan,.; Pérez, 31-3-27 D M l Al '" L 1} D O . • anue .... c..zar ea, 21-3-24~oJ;¡nro, 3-10-24 (D. O. 22'1). (.. 76). (D O 6S)
D. Apolinar Sáf'nz de Buruag'¡ D. Anton¡;·o ~artfncz Aguado . . .
Polnnco, 27-7-25 (D. O. 164). Azuela..~1-.1-17 (D. O. 76l.
D. J()·é Sánchez No~, 24-5-24 D. Carlo()s Mmtin!'z Vara de Rey,
(D. O. 117). lo-Il-.::6 (D. O. 178).
D. Juan Sánchez González, 3-10-24 D. José ~farlincz ,Es.parza, 9-8-24 D. Franci"'Co," Alonso y E!jtringa-(1) ( ) ) DO) na, IS-I-2 5 (D. O. 12) .
. .. 223. l' I . . 177·D. Rafa(~1 Santa 1'all Ba\l~ter, D. Jos¡( ~fatcu Llopis, 15-12-26 D. Fran<'isro Caballero Pina,
1-3-24 (D. O. 52). (D. O. 283). 5-4-24 m. O. S,).
D. Carl()" Silva Ri~·era. 14-7-24 D. Anlon:o :-'forcno Navarro D. JSOaquin(DCehOollino )von Linde-(D O '58) 8 6 (D O 8) , man, I -7-2" . . 159 .
r') . '1 . . . 10- -2 '. 17 . "'D Fe¡1"anl·o Barr6n Ortiz 7 5 24
. " varo Suelre Vlllarino. 1). José Pereda A.'''J1'",o, 15-1-24 (D'O "_)' , --22-1~-2~ (D. O. 284). m O) • I . . 10, ..
D 'H l' T \1 C .. 14.., I D. Franr:sco Lacasa Burgos
. (' I e a anto() s, 7-4-2S D. Rc;>scn<lo PIIll'rOa Plaza, 1-8-~7 16-7..24 (O O '-9) ,(D. O. 7Q). m O 168) . . , .
O. M¡L1l1~cl Tuero eje Castro, O.' Luios' P.o.rto Rial, 17-6-2: D. Mart,ln Lacasa Burgos, 18-11-24~1-~-26 (D. O. 731. (Q. O) . JI ID. O. 26_).
D. Lu:s VJká'zar Cre,"'" 6-12-'3 b J' al 33Q' . ·t· L d ó d G I D. Manuel de Oruña y Reint:so,( 1 O ,"-' ~ . u n Uln ana a r n le ue- 24-4-24 (D. O. 95).). .. 27··). vara, 28-2-27 (D. O. 49)· D Juan Sánche Poi 6
D. José Vare la Iglesias, 12-3-24 D. Fl'rnando Rama Cabo <)-4-27 (D'O ') z, 2- -2~(D. O. 61). (D O 8) '. . '23·
D J é V'\I 11 R . . . 2. D Peclro S:Snchez Plaza 22 10 24
• lOS I a la ubIO, 10-10-23 D. Ramón Robles P,aZlolS, 12-8-24 ( 'O) , --
(Do °A' n2t~6;': y t (DD' O '79). D. '~;tJ~vo Urnu·tia G ál
• . \o() us e Segura, 28-4-26 }oaquín R¡-.drígl·Jez Clemente -6 (D O) onz ez,
(Di> °R 91' 1 G 28-4~26 (D. O. Cl7). ' IOD-24Fra~c:IS~012ÁI~ll&O Estringana,
· a ae 6mez Jordana Seuztl, D. J()<-é Rodrf"uez Díaz Ide Lec~.1, . ~ 6 (D 'O '8)
7-10-26 (D. O. 228). 14-4-26 (D. O. 84). 7 102 " 2. .
D. JuUán RJuhio López, 3-10-24
(D. O. :123).
D. JlIlián Rubio L6pez, 12-3-24
.ID O. 61).
A.lférez Caíiete, 13-1-:17 D. Celestino Ruiz Sáez de Sa~."
María, ~-10-24 (D. O. 2231.
7-12-:16 D, 'gn·ario SlIbater GeSm'e%. 11-7-:14
ID. O. '''5).
D. Frnn r'1"CO Visl"do Morf'no,
24-1-27 (D. o. 19).
Lland,cral, D. Joaquln Fernáln,dez Gálvez,
¿S-2-27 (D, O. '49),
CasUo, D. Manuel Alo,"~o Garda D,omín-
guez, 10~8-26 (D. O. 178)..
de Coastro, D. Benito iGampOlS Garda, 25-11-:16
ID. O. 267),
D. Lui~
(D. O. 11).
D. F¡(lix AJ'l<:e Va len.cia ,
(D. O. 277). .
D. Alfr('ld.o Ardoer!uI Perales,
14-4-26 (D. O. 84).
D. Antonio· Ar'''nu
;16'7'~4 (D. O. 150).
D. Ar!luro Benmúdez de
9-5-25 (D. O. 1031.
• D. Cristino Berml1dez
1-5-24 (D. O. lO}!..
29-5-26
Sagr'l!o.
D. O. núm. 26
•
D. Jes.ús Velasco Santfas,' 7-5-24
ID. O. 105).
Tenientes
D. Federico Garda Ganjes, 15-1-24
ID. O. J~).
D. Luis Mora Requdo, 26-1-24
(D. O. 23l.
INTENDENCL~
Comandante
D. Ar.tonio Camacho Benítez,
9-10-25 (D. O. 228).
REL..\CIOX 1'>"U~. 2 A QUE SE REFIERE EL
DECJU:TO DE ESTA FECHA
EmpJIOs co.cedidos y f~cho de la di.l-
/,osició1l que los otorg6.
ESTADO MAYOR
Teniente coronel
D. Abilio Bar.bero Saldaia, .-1-:.16
(D. O. 2).
Comandante
D. JO$é Cerón González. 5-6-25 (DIA-
RIO OFIClM. 124).
INFANTERIA
Comandantes
D. A ntonio A1cubilla Pérez, 9-10-25
(D O. 22j).
.if. n, -P;¡hln Cayuela Ferreira. 8-1I-24
{J), O. 252).
D. Bcn'A"no Martillez Portillo, ~-2S
,(D. O. 13(,).
~D. Francisco Ortcga Puga, 18-1I'"Z5
(!l. O. 258).
Capitán
D. Ignacio O:a\·ide Torres, 5-i12-24
(D. O. 275).
CABALLERIA
Comandante
D. Jo~é ~Ionasterio Ituarte, 1-1l-24
(D. O. 247).
F.S T1A DO MAYOR GENlERAL
Teniente ·General
" D. Alberto Castro Girona, 1-10-27
. (D. O. no).
General de dlvltl6n
D. Manuel Goded L!oclil, r-IO,-ta7(D. O. 2.20).
Generale. de brllada
. D. Amado nahnes Alonso, 1-10-21
¡(D. O. 220).
~ D. Virgilío Cabanellas Ferrer, 3+:36~(D O. 27). .
~' D. ,Joaquín Fanjul Gofii, 3-2-:36 (DIA-
l'tlO OFICIAL 27).
31 de enero de 1933
D. Franci9Co Franco Bahamonde,
3-2-:16 (D. O. 27).
D. Luis Orgaz Yoldi, 18-ó-27 (DIA-
RIO OFICI.>.L 134).
D. Seba.<lián Pozas Perra, 18-6-27
{D. O. 134).
D. J"sé Sánchez Ocaña Beoltrán,
3-2-:16 tD. O. 27).
D. Félix de Vera Valdés, 3-2-26
{D. O. 27).
D. ~lal1uel Goded Uopis, 3-~~
{D. O. z¡).
ESTADO ~L-\.YOR
Coroneles
D. Antonio Aranda Mata, 18-ó-27
(D. O. 134).
D. José Asensio Torrado, 18-ó-27
(D. O. 134).
D. Abilio Barbero Saldaña, 3"!2-:;¡()
(D. O. 27).
D. Mariano Santiago Guerrero, 3-2-26
(D. O. 27).
Tenientes coroneles
D. Antonio Aranda Mata, 24-8-25
(D. O. 188).
D. Miguel Igle~ias Aspiroz, l-a.::l7
O). O. 174)·
IJ. Lui$ Pércz Peiiamaría Vélcz,
12-1-3,:: lD. O. 9).
D. Adalberto Sanféliz Muñoz, 27-2-26
{D. O. 47)·
Comandantes
D. J osé Carda Colomo, 2l,)-5·~r,
(1). O. 119)·
D. Ferlllin Gutiérrez de Soto. 29-5-26
(IJ. O. 119).
1>. Luis Martín ~fontalvo, 29-,9 26
(1). O. 119).
D. An¡¡;rl Riailo Herrero, 15-8-27
(D. O. ISI).
D. Antonio Rubio Vidal.
(D. O. 1,19).
D. J o,é ~taría Troncoso
29-5-26 (D. O. núm. 119).
D. L\li, Zanón Aldaluz, 15-8-2i
(1). O. 1(1).
I:-\rANTERIA
Coroneles
D. Aure1iano Alvarez Coque <k Bias,
18-6-27 (D O. 134).
,O Elíseo Alvarcz Arenas, 3'12-26
(D. O. 27).
D. Amado Balmes Alonso, '3-2-26
(D. O, 27).
,D. Miguel Campins Aara, 3-2-26
(D O. 27) .
O. Fernando Osvaldo de la Caridad
Capaz Montes. 18-41-~ (D. O. 86).
D. Luis Ca~tc116 Pantoja, 3-2-26
(,n. O. 27).
D. Fernando Martlnez Monje Res-
toy. 3-~~ (D. O. 27).
D. Julio Mena Zueco, 3-3-26 (DIA-
11IC) OnCIAI. 27).
D. Luis Orgaz Yoldí, I-lI-;l4 (DII.-
¡UO Ü'1'ICIAI. 247).
D. Luis Pareja Aycuens, 18-6127
(D. o. 134).
D. M a n u e 1 Romerales Quintero,
3-2-26 (D. O. 21).
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D. Luis Solans Lave.ján, l-10-Z7(D. O. 220).
D. José Varcla ~I~ias, 1&-14-29(D. O. 86).
Teniente~ coroneles
D. M a n u e 1 Allanegui Lusarreta,
27-2-26 tD. O. 47).
D. Alfonso Beorleguj Canel, 2í-2-26(D. O. 47).
D. Julio Castro Vázquez 12-7-27
(D. O. 153). '
D. Francisco García Escamez 10-8-26
(D. O. 177). '
D. Jo;;,quin González Gallarza.
12-7-27 (D. O. 153).
D. Saturnino (3Qnzález Badia, 12-7-27
(D. O. 153).
D. Antonio Gorostegui Robles, 12-7-27
(D. O. 153).
'D. Franci9Co Giménez Orge, 2O-z-26
(D. O. 42)
D. Emilio March López del Castillo
20-21-\26 (D. O. 42). '
D. Pablo Martínez Zaldívar, 12-7-27(D. O 153).
D. Agustín Muñoz Grande, 20-2-26
(D. O. 42).
D. Joaquín Ortiz de Zárate, 29-8-z7
(D. O. 191).
D. Elcuterio Pcila Rodríguez, 20-2-26
(D. O, 42).
D. Jo;.é Puig Garcia. 20-2-26 (D IA-
RIO OnnAL 42).
1>. Eduardo S{¡enz de Buruaga Po--
);111<:0. ,l()·.]-2:' (D. O. -1.]).
1>. ju>t' Sa';ccdo.dc Cárucnas, 20-..l-26
(IJ. O, 4..1).
!J. Juan S:íllCllcz GOllz:ílcl., ..!0·Z' 2(,
(D. O. 42).
D. Luis Solano L;¡vcd{¡n, 20-..l-26
tI>. O. 42).
D .•\lvaro Suc::-o Villarino, 1..l-7-27
(D. O. 153). ,
D. Luis \-alcázar Crespo, 202-26
(D. O. 42).
D. J ucé Varcla Ig1csias, 27-2-z6
(D. O. 47).
D. José Villalba Rubio, 12-7-27
(D O. 153).
D. !\liguc1 Lópcz Bravo Giraldo,
18-4"r29 (IJ. O. 86).
Comandantes
D. \':rgi¡¡o Ag\l~d() ~[;¡rtinez, 12-7-27
(D. O. 15.~).
. D. R'odrigo Amador de los Ríos Ca-
bezón, 29-S-z6 (D. O. IIC».
D. 'PabJ<¡ Arias J iménez, 15-8-27
(D. O. 181).
D. Juan Asensio Fernández Cienfue-
gas, 29-5":26 (D. O. II9). ¡
D. Fernando Ayala Pon" 15-8-27
(D. O. 181).
ID. José Ayuso .casamayo~, 29-5-26
(D. O. Bg).
D. Fausto Bafiares Gil, 10·8-26 (DIA-
Rro O~·ICIALI77).
-O. Maximino Bartomeu González
1..ong0'l'ia, 8-5-26 (D. O. 104).
D. Manuel Baturone Colombo, 7-10.26
(D. O: 228).
ID, José Bcrmc'o López, 10·8-26
~D. O. 177).
D. Rafael Botana Salgado, 10-8-26
(D. O. In).
D. ErnÍ'lio' BOllO Otero, 29-5-26
(D. O. 1I9).
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Capitanea
D. Valdo Barcón Furundarena
1-10-21 (D. O., :z:zo) ..
(DlA- • D. Manuel Cabanas Va II é s,
2g-8-27 (D. O. 191).
D. César Canle Recio, 29-S-2(
(D. O. 119).
D. Manuel C a ñ iza r e s Caro
2Q-8-27 (D. O. 191).
D. Aniceto Carbajal S o b r ii no
8-S-26 (D. O. 104).
D. José Claudio Vázquez, 29-,-::l
(D. O. 119).
D. ~fanuel Cortés Lloret, 29-8-2,
(D. O. 191).
D. Manuel Díaz Criado, 8-S-2l
(D. O. 104).
D. Juan Domínguez Ca tal á n
29-S-26 (D. O. 119).
D. José Es¡ponera Valero, 29-S-2l
(D. O. JI9).
D. Vicen·te Eyaralar A I m a z án
8-S-26 (D. O. 104).
D. Antonio Fernández P r i e t o
29-S-26 (D. O. 119).
D. IEulogio Ferná!!dez \'irto
29-S-26 (D. O. JI9),
Ló¡>cz Guijarro, D. Félix Fernández Pri-eto, 29-8-2;
(D. O. 191).
15~-27 D. Gerardo Femández P é r " z1 21)-5-~6 (D. O. 119)·15-8-127 D. Juan Fernández-Capalleja )i Fcrnándcz-Capalleja, 2Q-5-26 (DI,\RIC
15~-27: üFICIAL 119)'¡ D. Saturnino> Fernándu Fernández,
29..1.)-:l6 8-S-26 (D. O. 104).! D. Ra·fael Gallego Sainz, 29'Sd
29"5-26 (D. O. JIQ).I D. Jull'in García Pumarino Me·
29-S-26 néndez, zC)-S-26 (D. O. Il9)·
, D. LU'is GarcIa Calvo, 29,8-27
IS-8-27 (D. O. IQ¡).
I D. Manuel iG:areia Tarrasa, 2l)-5-~6
15~8-27 (D. O. llQ).
D. Vi, c e n t e Gil ~Iendizáhal
10-8-;ó (D. O. li7). .
D. ;Antonio González G a r e i a,
29-8-27 (D. O. 228) .
D:' Antonio González S á n c:h e z,
7-10-26 (D. O .n8).
D. Fausto Gozálvez Ferrer, :<()-S-26
(D. O. JI9)'
.D. José Gpitar de Virto, 29-3-z7
(D. O. IgIl.
C i r i e i, D. }u·lio Hernando Pe d r o s a,
29-8-27 (D. O. 191).
8-5-26 D. Argimiro 1 m a z, Echavarri,
8-5-26 (D. O. 104). .
Bujosa, J3-1-27 :D. JU<lJn. de. J u a n Fernández,
10-10-26 (D. O. 177).
D. Jesús Loona Arce, 29-8-27 (DIA-
RIO OFICIAL 191).
D. Gonz·aJo de 'la Lombana Gar-
da, 29+26 (D. O. IJ9).
D. Anselmo L 6 p -e z MaristanY,
29-5-26 (D. O. 119).
29-S•27 D. A.n,tan,io L6pez-Can.ti F eS l e z,
29-S-z7 (D. O. 191).
29"5-26 D. Arturo L6pez Mn.raver, 5-S-,6(D. O. 104).
D. Este'ban L ó pez Sepálveda,
14-10-26 (D. O. 232).
D. Fernando López Cami Fl!le'¡
29-5'26 (D. O. IJQ).
29-5-26 D. Jua,n LONnte <le No, 29-S-27
(D. O. I<)I).
D. Alntonioo LUC<lJS Mata, S-5-26
(D. O. 104). .
Alvar.,. 2-1-25 D. Casto Manzan.eTa Ho I g a do,'
29-5-26 (D. O. 119).
D. Bartolomé Muntané
29"5-26 (D. O. 119).
D. GregoriO' Moya Díaz,
(D. O; 104).
D. ]()Sé Alorda
(D. O. 11).
D. Luje' And.rés Castillo, 2g-5-26
(D. O. 119).
D. Foernando Aparicio Mi r a n d a.
14-10-26 (D. O. 232).
D. Luis Aranda Mata, 29-5-26
(D. O. 119).
D. Frandllco Arbat Gil,
(D. O. 191).
D. Rafael Arjona Moosó
(D. O. 119).
D. José Avilés ,Bascu'as, 2g-S.27
(D. O. 191) •
D. Antonio Azcona Arribillaga,
29-5-26 (D. O. 119).
D. Joaquín' Baeza Castro,
(D. O. 119).
D. Ricardo Balaca Navarro', 29-S-27
(D. O. 191).
J5-8-27 D. Luis Baquera(D. O. 2).
I
D. Francisco Buiza Fernández pa,¡.l D. Luis Oliver Rubio, 15~27 (DlA-
laclü~, 1~..g-27 (D. O. 181). RIO OFICIAL 181).
D. RICardo Burguete Reparaz, D. Juan Ortiz Muñoz, 10-8-26
;-10-26 ~D. O. 228).. RIO OFICIAL li7).
D. '-\]¡rédo Galera Panlagua, 15-8--27 D. José de Pereda Aquino, 29-5-26
(D. O. 18:). (D. O. Il9).
D. Eduardo Cañizares Navarro, ,D. Pedro Pimentel Zayas IS~8-27
ro-S-25 (D. O. li7). (D. O. ISI). '
D. Luis Carbonell Ocariz, IS~-27 D. Luis Porto Rial, 15~-27 (DlA-
(D. O. 181). RIO OFICIAL 181).
D. ~lanuel Carra!>co Verde, ISl8-~ D. Ramón Pujalte Julián, :oII)-S-26
(D. O. 181). (D. O II9).
D. ,\ntonio Castejón Espioosa, 7-10-26 . D. Jesé Recacho 4,<TUía, 1~8-27
~D. O. 228). (D. O. 181).
D. Jo;é Castelló del Olmo, 10-8-26 D. Joaquín Ríos Capapé, 25-11-26
(D. O. 177). (D. O. 267)·
D. ~lateo Castillo Fernández, 7-1()·:;!6 D. ~Iiguel Rodrigo Martinez, 29-5-~
(D. O. n8). (D. O. II9).
D. José Castro Garnica, 10-8-26 D. José Rodríguez y Díaz de Lecea,
(D. O. 177). IS-8-a¡ (D. O. 181).
D. José Ceano Vivas Sabau, 15-8-27 ;D. ~Iigt:el Rodriguez Fonseca, .15-8-27
(D. O. 181). (D. O. 181): ,
D. Rafael Cerdeño Gurich, 8.S-26 D. Franc:sco Rosa',eny Burguet,
(D. O. IO.t). 29-5-26 (D.. O. II9): .
D. Rafael Corrales Romero, 8-5-26 D. FranCISCo Rovlra Truyols, 7-10-26
(D. O. IO.t). (D. O. 228). .
D. Anton:o Delgado Mena, 1$-8-27 D. Carlos RubIO
(D. O. ISI). 7-10-26 (~: O. 22S~.
D. Felipe Díaz Sandino, 10-8-26 D. JUllan RubIO López,
(D. O. I¡¡). (D. O..~81).
D. Francisco Fernánd<:z González D. NI~eto Rubio García,
1.<'l1gori3, 15-8-27 (D. O. 181). (D. O. ISI):
D. ~bnllcl F~'rnándcz Cordón, 8-5-26 D. Igl~1CIO Sabater Gómez,
(D. O. 10.1). (1). O. 1".1)..
1>. l~a f¡¡d Gallcgo Sáinz, 1-10-27 D. Jo,e Sacanell Ulzaro,
(1). O. 2-Xl). (D. O. II~).
D. Antonio García Gracia, 10~-26 D. Jose Sotdo García,
(D. O. 177). (D. O,.Il?). l'
1) e ¡ Garel'a B 8 ID. bllll!JO í ¡¡pla Ferrcr,. a: os raYo, 15- .27 (Il. O. 11<)).
(1). O, IKI). D. \'cnancio Tutor Gil,
D. Habd García Valiiio, 29-5-26 (D. O. 18I).
(1 J. U. 119)· • • D. José VilIagrán Ganzinotto,
D. )'lan.uel Granado TamaJ6n, IS~-27 (D. O. ISI).
(D. O. ISI). " 'D. F~rnando Villalba Escudero,
. D. Casto Gonzalez RoJas, 29"5-26 2'J,¡5-26 (D. U. 119).
(D. Ü. Il9)· ">. Antonio Yuste Segura, 29-5-26
.y. Arturo He r re ro Coml'agny, (D. O. 119).
1<--JI-2,S (]~. O. 260). . D. Eduardo González Gallarza,
D. ]'ranclsco Jercz EsplOazo, 29-5-26 10.8-26 (D. O. 177).
(D. O. 119).
D. Jesús Jiméncz Ortoneda, I-II-rl4
(D. O. 2147).
D. José Jiménez Jiménez, 8-5-26
(D. O. 104).
D. Sim6n La p a t z a Vailenzuela,
~-S-z6 (D. O, II9)·
D. Carlos Lázaro Mtlñoz, 29'-'5-26
(D. O. II9)·
D. Antonio Lirola Martín, 1.5-8-~
(D. O. 181). \
D. Miguel Ló¡>cz Bravo Giraldo,
10-8-26 (D. O 177)
D. Aclelardo Mancebo Luque, 29-5-26
(D. O. Il9).
D. José Martincz Esparza, 1-10-27
(D. O. :.120).
D. José Maza Saavedra, J5-8-27
(D. O, 181). .
D. Mollamccl Ben Mizzian Ben .Ku-
•en, :.lQ-5-26 (D. O. IJO),
D. Fernando Morandelra Gonzalvo,
IS-g-~7 (D. O. 181).
D. Félix Muedra Mift6n, 7-JO-26
(D. O. 228).
D. José Muftoz Vakárcel, J5-8-27
(D. O. 181).
D. José Nifto González,
(D. O. 181).
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D. Carlos Ruiz Garda Quijada,' D. Rafael Echevarrla Romin,
8-5-26 (D. O. 104). ¡ 14-10-26 (D. O. 232).
D. Jesé R u i z Casaux, 29"5-261' D. Reoadero Falc6 Corbacho,
(D. O. 1l0). 14-10-26 (D. O. 232)
D. José Ruiz S á \11. e hez, 8-5-261 D Féli>; Fernández Pcieto, 29"5-26
(D. O. 104). (D. O. 119).
D. José Sánchez Peláez, 29'5-261 D. Antonio Galán Hidalgo, 29-8-V
(D. O. 119). (D. O. 191).
D. F'elipe San Félix Muñoz, 1<>:8-261 D. José Garda Mendoza Lorenzo
(D. O. 177). de Lena, 2<r8-27 (D. O. 191).
D. Mal'tín .gelgas Pérea, 14-10-26 D. Luió Gil Delga!:o Crest3.'.
(D. O. 232), 29-8-27 (D. O. 1911.
D. Rafael Seoane GonzáJez, '-10-26 D. Bernardo Gómez Arroyo, 29-8-27
(D. O. ::128). (D. O. 191).
D. Joaquín Soler Lló!pis, 29'5-26 D. Arturo González García, 29-5-26
(D. O. Il9). (D. O. II9).
D. Enrique Suárez Alvarez, 29-8-27 D. Lrl-Ís Gt:nzález Gómez, 29-8-27
(D. O. 191). (D. O. 191). .
D. Luis Suárez Cant6n Llanes, D. Enrique Guirau ~Iartínez.
29-8-27 (D. O. 191). 8-S-26 (D. O. 104).
D. Hennenegildo Tabernero Cha- .D. Rafael Herrera Zayas, 8-5-26
cobo, '-10-26 (D. O. 228). (D. O. 104). .
D. Rafa'el Tejero Saurina, 29'S-26 D. V:<:toriano lsas-i Go::zález.
(D. O. llO). =9-8-27 (D. O. 191).
D. Juan Terrer O'Shea, '10-8-26 D. E,ui:¡ue López Ang-Iada, 29-8-:7
(D. O. 177). (D. O. 191).
D. Carlos Tourné Pérez Seoane, D. Leo.poldo L6pez Neira, 29-5-26
29-8-27 (D. O. 191). (D. O. 119).
D. ]'esús del Val Núñez, 10-8-26 D. Quirico ~fartln Ramos. I.HO-26
(D. O. 177). (D. O. 232).
D, Manue-l Valle Molina, 8-S-26 D. JC>'é Martfnez Be:l:a, =9-8-27
(D. O. 104). (D. O. 1911.
D.An,toni.o Villas Escoreca, 29-5-26 D. Ram6n M-artíncz Carda,
(D. O. 119). 14-10·26 (D. O. 232).
D. Julio Visconté Martf'Dez, 8-5-26 D. A;:¡tonio Matgi Sagrera, 8-S-26
(D. O. 104). (D. O. 1(4).'
D. Manu-el Negr6n de 1u Cunas, D. Angel Meril:lo Cisner05, 13-1-27
10-8-26 (D. O. 177). (l). D. 11),
D. Francisco MílIán ~funuera,
2S-1I-26 (D. O. 267).
D. Francisco Mira Monerri, 8'5-26
(D. O. 104).
D. Luils Molina Ay1l6n, 29-5-26
(D. O. 119).
D. J05é Morazo Morazo, 2<)·8'27
(D. O. 191).
D. Miguel Moset Sán{;hez Car-
P;'Ü, 8-S-26 (D. O. 1(4).
20-5,26 D. Manuel Navarro Garda, 29-8-27(D. O. IQI).
D. J]Ju·a.n Nev·ot 'Morey, 14-10-26
(D, O.... 2321.
D. Juan Nieva Gallardo, 7-10-26
(D. O. 228).
D. CarIo., Ocal53.r Blanc0, 7-10-26
(D. O. 2;)8).
29-5-26 D. Víctor Ochoa Olav.arrieta,¡-10-26 ID. O. 228).
D. Rafael Pac!rilla Mansuco.
25- 11-26 (D. O. 267).
D. Félix Paredofs Camino, 29-8-27(D. O. 191).
D. Miguel Parra Sori·ano, 29-8'27(D. O. 191).
D. Vi~ente Pla Pulgar, 8-5-26(D. O. 104). .
D. Francisco Ram()l!l Rubio, :9-8-27(D. O. 1(1).
D. 'José Ramo.s Cabello, 29-8-27(D. O. (1)1).
D. Franc.is.co Recuen,co G6mez,
2Q-8-27 (D. O. 191).
D. AntolnlÍo Rod'ríll'u,ez Gloonzález,
9-6-26 (D, O. 128).
D. Román Rodrfgu-ez Rivera,
29-8-27 (D. O. 191).
D. José Roone.ro Romero, 14-10-26
(D. O. 232).
D. Infcléllecio Sánchez HernállJdez,
IS-12-26 (D. O. 283).
D. Servando Accam'e A m a ya,
14-10-26 (D. O. 232).
D. Rafael Alonso Nart. 14-10-26
(D. O. 232).
D. Víctor Andrés Ruiz del Arbol,
2C)·8-27 (D. O. lQl).
D .José Aranguren Ponte, 29"5-26
(D. O. (19).
D. Carlos Arce Villa.mide,
(D. O. 119).
D. José Ercenegui Carmona,
2<.)-8-27 (D. O. 101). .
D. Walc» Barc6n FurundQrena,
8-5-26 (D. O. 104).
D. Mariano Bardaxi Moreno Na-
rro, 7Q-S-26 (D. O. 110),.
D. JuHán Benito Manscal,
(D. O. 119)·
D. Cristina B 1 a I:l c o ConS'J-el\Oo,
19-5-27 (D... 111). .
D. Juan BóTgés Santohno, 14-10- 26
(D. O. 232).
D. Manl1l-e1 Burguele Re p a t' a z,
29-5-26 (D. O. 119).
D. Virj;(Hio CabameUas T or r e s,
15-12-26 (D. O. 28a). .
D. EusebÍl" e al d: e r 6 n A r.i j a,
29'~-26 (D. 0.119). .
D. Gabri~ Carbonero e a 1y o,
2C)-8-27 (D. O. 191).
D. Juan Casas Mora, 29-8-27
(D. O. 1C)1l.
D. .Femalndo Condé. Romero.
29-8-27 (D. O. 1C)1).
.D. G lI>brdel Coronado Zaragoza,
29-8-27 (D. 0.101). .
D. Víctor Cort& Ramón 8-5'26
(D. O. 104).
D. ManuellC, h a m o r ~ o Cuervll8,
Mons, 29"8-27 (D. O. 191).
D. Casto Manzaneda H o Jg a do,
8'5-:6 (D. O. JOS).
D. Antonio Marias de la Fu-e.nte,
7.10-26 (D. O. 228).
D. Manuel Marín G6mez, 7-10-26
(D. O. 228).
D. José Martínez Anglada, 8-5-26
(D. O. 104).
D. Manuel Martínez M e r i n O-
10·8-26 (D. o. 177).
D. Carlos Moedialdea Albo, 29"5-26
(D. O. IJ9). .
D. Emilio Meiras Méndez, 10-8-26
(D. O. 177)
D. Ma·rio Méndez Vigo BemaJdo
de Quirós, 29"5-26 (D. O. 1l9).
D. Juan Menor C 1 a r a m u n lo
29"8-27 (D. O. 191).
D. José Merino Mantilla de los
Ríes 8-5-26 (D. O. 104).
D. Francisco Mira M o n e r r i,
29-8-27 (D. O. 191).
D. Antonio Miranda Guerra, 8-5-26
(D. O. 104).
D. Antonio Morenp N a v a r r o,
10-8-26 (D. O. 177).
D. Epifania M o re n o Gordillo,
10-8-26 (D. O. 177).
D. Mariano Moreno de Vega As-
tO::1. :0-5-26 (D. O. IJO).
D. Rafael Moreno Garrido, 29"5-26(D. O. 110).
D. P('dro Morey Gralla, IS-U-26
(D. O. 283).
D. Nicolás Murgas Santos, 29"8-27(D. O. 1911.
D. José Musiera Gonzáloez Burgos,
29- S-=7 (D. O. 191).
D. Alfredo Navarro Sanguinety,
2<)-8-2 7 (D. O. 101).
D. Luis Navarro Gamica, 10-8-26
(D. O. 177).
D. Carlos Ocasar Blaoco, 16-2-27
(D. O. 391.
D. Rafael Oliver Urbiola, 10-8.z6
(D. O. (77). .
D. Antonb de Oro Pul ido,
2<)-8'27 (D. O. 191).
D. José Palacio Rodríguez. 29-5-26(D. O. 119). .
D. Alfonso Pérez Viñeta, 14-7-28(D. O. 155).
D. José Pérez Pardo, 8-S-26 (DIA-
RIO OFICIAL 1(4).
D. José Pél"¿z Pérez, 8-S-26 (D:A-
RIO OFICIAL 104).
D. José Pércz B en g u t, 8-5-26(D. O. 104).
D. Francisco Pueyo Aineto', 29-5-26(D. O. 119).
D. Fernando Rama Cabo, 29"8-27(D. O. 191).
D. Pascual Rey A r i a s, 29-5-26(D. O. lIol.
. D. Ram6n Ricart Boira, 20.8-27(D. O. 101).
D. Francisco R o e a Hernández,
29-S'26 (D. O. IJO).
D. Manuel Rodríguez Ri.vero,
29'5-16 (D. O. 110).
D. Manuel Rodrfll'uez Vo1ta, 8-5-26(D. O. 104).
D. Juan RMlero Valen.tln , 13-1-27(D. 6. 11).
} D. Mariano Royo VLllanova Mor...
. es, 2<,)-S-26 (D. O. llQ).
;' D. Mj,gu'el Rubio Lar r a ft 81 g a,
;29-8-27 (D. O. 191).
,; D. Enrique Rueda Pérez de la Ra-
~'a, 8-S-26 (D. O. 104).
. ··~"-··c-~r
.- . ~~...~ ,
P. D.,
VIiJl.GAllA
D. O. n';'·:1. a6
1'. D.
VERG.\R.\
Vista la insta·nda promovida por el
capitán de Carabineros· con ~:t~t¡no
en la Comandancia de AIi<':;\l1tc, don
Alfonso Pastor Tato, en solicitud d~
abono de los devell~os que ti.' jó de
pcrcibir, darante el tiempo ete obser-
vaci6n como presunto doemelltc: te-
niendo en cuenta que al di..:tar.'c las'
disposicion~s de 24 de febr ...ro de 1927
y 28 de diciembre de 192Q (J). O. nú-
meros 47 y 290. respectivam('l1tc). por
las que !le confirmaba su pa~~ a 1..
situación d... di!llpoll1ble como presun-
to ·demente, s'e ,le hicieron apli.·:¡ci6n
de los precelptos de la circular ue 14
de enero de 1921 (D. O. n(lIU. IJ),
y que seRún 10 ordenado P;)" l.s disj
posicione·s aO'teriormen,te menciona
das debieron serIe reclamados cuan-
tos devenRos le correspondicr;¡ perci-
bir en situación activa,
Este Ministerio ha resuelto acceder
Sellores Dir~ctor gcnera,l c!e 1:1 Jleuda
y Clases Pa~ivas (Sección m::itar)
e Inspector general de Car:;b::lcros.
..
P. D..
VERCARA
Sdh)res D;rector general de h Llend
\. Clases Pasivas (St'CC¡/'1l I:,::itar
~ Inspector gcncra.1 de Car.lbine
ros.
Excmo. Sr.: Accedien{lo a;,) s()oli
citado por c-l sar~ento <lt' C:\~,"):nero,
de la Comandancia de Barce:o.:,. Ga
hr:el Valvl'rde Rohles,
Este Ministerio ha acordar!.) conce
clerle la separación del sen·;,:¡'·. dis·
poniendo que en fin del ;)rcse;¡t.· me!
cause haja en el Instituto. pcr pase 1
la s:tuae¡bn de retirado, ron r .. ,iden·
cia en ViIlanueva y Geltrú (!laree·
lona).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y efectos. Madrid, .::6 de ene·
ro dc 1933.
Excmo. Sr.: Accediendo a :u soli
citado por el sargento de Car~'..'.nero
de la Comandancia .de Alka:¡l~ )'h
nuel Ballesteros Hernández,
Este Ministerio ha aco:a"cJ con
cederle la separación del sen·i~.C', dis
poniendo que en fin del pre5c::t.: me
cau;e bata en C'! Instituto, por pas
a la situación de retirado, ~'.':: resi
dencia en }.{ urda.
Lo comunico a V. E. para su cono
c:miento y efectos. ~radrid, 2Ó de ene
ro de '933.
Señores Director general de 1a Deud
y Clases Pasivas e Inspector ;;~nerl
de Carabineros.
A!"IJlenta,
'.,...
situación de retirado, con re5dcnci
• en Utrera (Sevilla).
Palazuelo, Lo comunico a V. E. para ,:u con~
'cimiento y efectos. ~iadrid, :¡6 tie em
ro de 1933.
Tenientes
31 de enero de 1933
ORDENES
P. D.,
VERGAlU
Ministerio de Hacienda
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder e'l retiro para Flgue-
ras (Gl'rona), por cumplir la edad re-
glamentar~a para obtencrlo en :<2 del
mes actual, al capitán de Cuabine-
ros en situación .de reserva D. Vi-
cente Giral Lafuerz.a, disponien.do que
por fin del corrien~e • sea d'ldo de
baja en el Cue.ropo a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimí'ento y cump.limiento. Madrid, 36
de enero de '933.
INTENDENCIA
Seftores Inspector general de Carabi-
neros, G... nerlll' de I,a cuarta div:si6n'
orl(ánica y Director A'eneral de la
Deuda y Cln8cs pasivas.
Excmo. Sr~ Accedicndo n lo soli-
citado por el sargoento de Carahineros
de la Coma.ndancia. de Huelva, Pablo
Ma,rtln Robles,
Este Ministerio ha resuelto conce-
derle la se'pa·raci6n. del servido y dis-
poner que en fin del pr~sente mes cau-
se baja en el Cuerpo, por plse a la
Teniente coronel
D. Antonio Camacho Ben.ítez,
IZ-7-Z7 (D. O. 153>'
Comandantes
D. Ignacio Hidalgo de Cisneros
LÓyez de MO:ltenegro, 10-8-z6 (DI....-
Rlü OFICIAL 177).
D. Mariano Aranguren Lamdero,
10-7-25 (D. O. 152).
Capitanes
D. Mi~el Garda
25-11-26 (D. O. 267).
. D. Ram6n Gonzále-z Novelice Ga-
1J arr6n, :1)-8-27 (D. O. 191).
D. Ant()n~o Martfn Lunas Lersun·
di. 10-8-26 \D. O. 177).
D. Manuel Fontanílla Garda,
18-8-25 (D. O. 184).
~!-:ld¡r¡d, 28 de enero de 1933·-
Aprobn.do por S. 'E.-EI Min,istro
de la G'Jera, Manuel A.a,1a y Dial.
D. Eduardo Curiel
14-lo-z6 (D. O. 232).
D. J"Jan Fernández de los Río;
Rivero, z9"8-27 (D. O. 191).
D. Fernando Ochoa U rrutia,
29"8-27 (D. O. 191).
D. Ventura Riesco González,
29-8-Z7 (D. O. 191).
D. Santiago Tena Ferrer, zg-8-27
(D. O. 191).
Capitanes
D. LenFoldo Dlaz Here<iia,
14-10-26 (D. O. 23z).
D. Pablo Dlaz Dañobeitia, 29-5-26
(D. O. llq).
D. Ernesto ,G6mez Arce, 10-8-26
\D. O. 177).
D. J OtSé Héctor Vázquez, 29-5-26
(D. O. 119).
D. Aleja:nI1.ro Manso de Z\1ñiga
Churruca, 29-5-26 (D. O. 119).
D. Luill Martín Montalvo Gurrea,
4-2-26 (D. O. 20).
D. Gonzalo Ortiz Portillo, 29-5-26
(D. O. 110>'
D. Ricardo Panero Buceta, 29-5-26
!D. O. 110).
D. Lllis Pardo Pri'eto, 10-8-26
(D. O. 177).
D. Elad'¡o Rodríguez Cafiibano,
10·8-26 (D. O. 177).
D. Angel S4nchfz del AguHa
M...nco!. 2q-8-27 (D. O. 191).
D. Mal~,uel Serran.o Am, 20-8-27(D. O. 101).
D. Carlos SO'ler Madrid, 29-8-27
(D. O. '191).
D. Rkalldo Uhag6n y de \Ceba~
1101, 29-5-26 (D. O. 119).
D. Emilio Vela Hidialgo Garda,
29-5-26 (D. O. 119).
D. .clemente MIliCias ,R'I~,
29-8-27 (,D. O. 191).
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D. Francisco Lacasa BrJ·rgos,
12-7-Z7 (D. o. 153)'
D. Arturo Llarch Castresana,
:i'-2-27 (D. O. 49).
D. José Monasterio ltuarte, 1'2-7-27
ID. O. 153).
Comandantes
D: Gerardo Figueroola y Garda
:'{' Echavt', 29-5-26 (D. 0.119).
D .Antonio Garda de la Vega Ru·
b:n c'pe Celis, ZI)-8-27 (D. O. 191).
D. ..\lcjanaro G6mez Spt":lcer,
1,,-¡;-~6 (D. O. 177).
D. ~bnurl Larrc:t Rodríguez,
2c:·:;·~6 (D. O. 1191.
n. V:relltc' Marqu:na Siguero,
20-','26 (D. O. IIQ).
D. Ln:", Merlo Ca.stro,
(D. 0.11)1).
D. José Sam,anieg-o y Mardnez
F,:rtun, 7-lo-z6 (D. O. 228).
I
D. Rafael Sá:lchez Garda, 14-10-26
(D. O. 232).
D. }:J3:l Sanoeh:z Carrillo, 29"8-27
(D. O. 191).
• D. ~1:anuel Sanjurjo de Carriear-
te'. 29-8-27 (D. O. 19I1.
D. Victoriano Suanzes Suanzes,
::'-5-26 (D. O. 119)'
D. Luis Tejada Barce16, 29-8-27
iD. O. 191).
D. Ramón Tejel Bés-, 13-1-27
tD. O. 11>'
D. Fernando Vaüente Fernálndez,
1~-10-26 (D. O. 232).
D. Alej.andro Veramendi Bueno,
29-8-27 (D. O. 191).
D Ferna!ldo Valiente Fernánrlez,
1.>:~27 (D. O. 111).
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ULACI0N QUE SE CITA
SvboJicitJlts e" el clUJrlo período de rtr
tft90f1CM.
D. Francisco Argudo lbars. de la
Comandancia de Alicante. ahonable
desde 1 de diciembre de 1932.
Franciseo Ferrer Buigues, de la
f:omanda11da de Alicante, abonable
desde 1 de diciembre de 1932.
Eustaquio llart!n Benita, de 1<1 Co-
mandancia de Castellón. a.bonable
des<le 1 de febrero de 1933.
D. José Blanco Vázquez Poyán, de
la Comandancia de Corufla, abona·ble
desde 1 de diciemibre de 1932.
Gabriel Ramos Guerrero, de la Co-
mandancia de Guipúzcoa, abonable
desde 1 de díciembre de 1932.
Bartolomé lloreno Horri1lo, de la
Comandancia de H uelva, a.bonable
desde 1 de marzo de 1933.
Braulio Aragón Santiago, de la Co-
mandancia de Huesea, abonable des-
de 1 de diciembre de 1932.
Antonio Ord6liez kbad, de la. Co-
mandancia de Madrid, abona'ble des-
de 1 de enero de 1933.
José Urbano Alonso, de la Coman-
dancia de llála¡ga, llIbonabl~ desde 1
de ma.rzb de 1933.
Ilmo. Sr.: E.t~ Ministerio ha a.cor-
d~o conceder los premIos de cons-
tancia. que a. cada uno se te leftala a
los calbos e individuos del' Instituto
de Carabineros Que figuran en la si-
guien·te relaci6n, que com~enza con
Celedonio GonlZ&lo Velázquez y ter-
mina con Vicente L6lpez Pérez, a
partir de la fecha q·ue tamibién le _
e:xlpresa.
Lo cQmunico a V. l. a los efectos
ty:~:\:~;
D. Diego Carmona Márquez, de la
Comandancia de Castellón, abonable
desde 1 de diciembre de 1932.
D. Adolfo Borán Barrueco. de la
Comandancia de Madrid, abonable
desde 1 de enero de 1933.
D. Juan Sánchez Hernández, de la
Comandancia de Madrid, abonable
desde 1 de diciembre de 1932.
ID. Angel García Paricio, de la Co-
mandancia de Pontevedra, abonable
desde 1 de diciembre de 1932.
D Lázaro Docampo IUán, de la
I Comandancia de Santander, abonableIdesde 1 de diciembre de 1932 •
la Coman-, SIIrqesl.s e. el segundo periodo de re-
ViIlanueva etI{/tIffChe.
P. D.
VERGARA
P. D.
VDGAIlA
Sargento.
Carabineros.
llELACION QUE SE CITA
Señor Inspector general d~ Carabine-
ros. Señores Jefes de la3 Coman-
dancias de...
Agustin Simón Arias, de la Coman-
dancia de Salamanca, p30 Ciudad
Rodrigo (Salamanca).
Juan Pérez Martín. de
dancia de Badajoz. para
del Fresno (Badajoz).
Mariano Tur Juan. de la de Balea-
res. para San Antonio, isla de Ibiza Pedro Castaño Esteban, de la Co-(Baleares). mandancia de Baleares, abonable des-
Francisco Terrer Sorde\'illa. de la de 1 de enero de 1933·
de Baleares. para Palma (Baleares). IEduardo Fernández Carrica. de la
Francisco Quiñones Machado. de la Comandancia de Navarra, abonable
de Baleares. paTa Palma (Baleares). desde 1 de diciembre de 1932.'
¡José Amado Peláez. dc la de Bar- Felipe Sánchez Cachazo, de la Co-
ce.lona. para Pefiaparda (5.:1I:1I11)l1ca), mandancia de Sal3Jl1lan<:a, abonable
Manuel Arc$ Currás. de la de La desde 1 de diciembre de 1932•
Corufia, para Gayón' (La Coruña). ;.':C.. ..' ---
Juan Conejo Gálvez. de la de Este- ' Sargmtos o qWMS .se les concede
pana. para M'ála.-a, .rwltJ. .e 5Mboficial.
Higinio Suso Barríoca11al. de la de
Huelva, 'Para Cortegana (Huelva).
Lucio Bustamante Barreda, de la
de FiKueras, para Escala (Gerona).
tMelchor Loríente Antejuán, de la
de Huesca, 'Para Jaca (Huesca).
Manuel' Deltiempo Zaborras, de la
de Lérida. para Tarragona.
Pío Diéguez Nieves, de la de Oren-
se, para Barja (Orense).
lBernardino López Barrios, de la
de Pontevedra, ,para El Ferrol (La
Corul\a).
Franciseo Cal~ Fernindez, de la
de Salamanca, 'Para Fuentes de Olio-
ro (Salamanca).
Ramón Hernández Martínez. de la
de Santander, .para Santander.
/Tori'bio Nieto Cenizo, de la de San-
tander, 'Para Torretavega <Santan-
der).
•
a lo solicitado y disponer le sean re- por fin del mes aJCtual sean dados de
clamadas las cantidades que no hubie- baja en el Cuerpo a que pertenecen
ra percibido durante el tiempo que Lo comunico a V. E. para. su cone-
permanedó en la situación de dispo- cimiento y cumplimiento. :Madrid, 26
nible como presunto demente. ; de enero de 1933.
Lo comunico a V. S. pa~a su cono- •
cimiento y cumplimiento. Madrid, 2Ó
de enero de 1933.
P. o..
VERGAL\.
Señor Jefe de la Comandanda de Ca-
rabineros de Alkante.
Excmo. Sr.: Por este Mini5terio se
ha resuelto conceder el ascenso al em-
pleo superior inmediato, con motivo
del aumento de un teniente en 1a plan-
tilla orgánica del Instituto de Cara-
bineros, al alférez de la Com:uidancia
de Lérida D. Joaquín Sanz Abadía y
suboficial de la de Santander D. José
Ventura Pérez. los cuales están decla-
rados aptos para obtenerlo y Fon 10s
más antiguos en sus respeetivos em-
pleoF. debiendo disfrutar en el que se
les confiere la efectividad de esta fe-
cha.
Lo comunico a V. E. para su I:ono-
dmíento y cumplimiento. Madrid, 26
de ('nero de 1933.
P. D.
ValtCAIlA
Sdior Inspector general de Carabi-
neros.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto, pase a situación de re~erva, por
cumplir la edad reglamentaria el dia
29 del mes actual, según lo dispuesto
en la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), el teniente coronei
de Carabineros eon destino en la Co-
mandancia de Asturias D. Rafael Ji.
ménczMlérida, con el sueldo mensual
de. 825 pesetas, abonables a partir de
l>TJn1l'ro de febrero pr6ximo por laDerc¡;r~ci6n de .Hacienda de Sevilla,
por fijar su resIdencia en dicha capi-
tal.
. L.o comunico a y. E. para ~u cono-
Clnllento y cumplimiento. Madrid 26
de enero de 1933. '
P. D.
VltllGARA
Señor Inspector general qe Carabi-
neros,-Señor General de la prime-
r~ .1 ,:!speceión ~ Jefe de la segunda
dIVISIón orgánlca.-Seflor Director
R',eneral de la Deuda y Clases Pa-
sIVas.
En vista de las proip.uestas formu.
ladas ipOr las Coma11dancias de Cara-
bineros a favor de los suboficiales y
sargentos comlprendidos en la siguien-
te relaci6n, que comienza con D. Die-
go Carmona Márquez y 'termina con
José Urbano Alonso, .
'Este Ministerio ha acordado clasi-
ficarles en el 'Perlodo de reenganche
que a cada uno te ,indica y conee-
Excmo. Sr.: E'ste Ministerio ha derIel el sueldo de suboficial, abona-
acordado eon.ceder el retiro para 10$ ble a partir de la fecha que también
puntos <¡Ut se e~esan en la siguien- se consigna.
te relacl6.n al sargento e individuos Lo cpmunico a V. S. para ~u co-
de. CarablllerQ&. comprendidos en la nocimiento y cu~limiento. Madrid,
mIsma, ~ue eomlenza con Agustln Si-' 2Ó de enero de 1933.
m6n ArIas y termina con Toribio Nie-
to Cen~zo, por cumpli'l' la ed~d regla-
mentarIa, con, arreglo a lo di&,puesto
en el deereto de 19 de julio de 1927 Sel'iores Jefes de las Comandancias
(C. L. núm. 224), disponiendo que de Carabineros de ...
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Carabinero. E u ,g e n i o Carretero
C:unquero. abonlllble desde 1 de di· .cara,blnero, Cecillo Cirre Ruiz, abo-
clembre de 1932. , l nable desde 1 de diciembre de 1932•
- .., .,-- . "1
Comandancia de Alicante
Comandancia de CAdlz
Comandancia de Badajoz
Comandancia de Baleares
De 3S pesetas, pO'l llroar JIII1s de dilJJ~
y seu años de servicio COfS abolfOs. j
Comandancia de Murcia 1
Carabineros, José González Lindo,
abonable desde 1 de octubre de 1921')
a fin de diciembre de 1930; Mariano
Sánchez Alvaro, abonable desde 1 de
agosto de 1928 a fin de diciembre de
1930; Pedro Jiménez Moreno, abo-
nable desde 1 de octubre de 1928 a
fin de diciembre de 1930.
De 40 pesetas, por llevar más de dies
y seis años de servicio cem abemos.
Comandancia de Algeclras
Cabo, Antonio Gamero Tirado,
abonable desde 1 de diciembre de
1932• .
Carabineros, Juan Ramirez Díaz,
abonable desde 1 de diciembre de
1932; Esteban Fernández González,
abonable desde 1 de diciembre de
1932; Francisco Cívico Quintana,
abonable desde 1 de diciembre de
1932.
Comandancia de Murcia
Coznandancfa de Zamora
Comandancia de Sa1a¡manca
Comandancia de Pontevedra
Comandancia de MÜllga
Carabinero, Pedro Potti Pujol, abo-
nable desde 1 de diciembre de 1932.
Comandancia de Hue1va
Carabineros, Francisco de la Corte
y de la Corte, abonable desde 1 de
diciembre de 1932; Juan García Fer-
nández, abonable desde 1 de diciem-
bre de 1932 •
Comandancia de Madrid
Comandancia de Guipúz<:oa
Carabinero, Juan Martín Blanco,
abonable desde 1 de diciembre de
1932.
Carabinero, Manuel Toscano Villa-
rejo, abonable desde 1 de diciembre
de 1932.
Comandancia de Huesc:a
Carabineros, Justo Sánchez Sán-
chez, abonable desde 1 de diciembre
de 1932; Manuel Bernardo Maestre,
abonable desde 1 de diciembre de
1932.
Carabineros, Miguel López Barril,
abonable desde 1 de diciembre de
1932; José Alejandrino Anaya To-
rres, abonable desde 1 de diciembre
Carabinero, Antonio González Pé-· de 1932.
rez Martlnez, abonable desde 1 de ¡I
diciembre de 1932. • .
Comandancia de Navarra Carabineros, Juan González Parra,
abonable desde 1 de diciembre de
·Carabineros, Angel Peralta Ferrer, 1932; Aniceto Hernández: Venegas,
abonable desde 1 de diciembre de abonable desde 1 de diciembre de
1932; Eugenio Sánchez Pi I'iero, abo- 1932.
na.ble desde 1 de diciembre de 1932.
Carabineros, Juan Beltrán Torrent,
abonable desde 1 de diciembre de
Carabinero, José González Gonzá- 1932; Bartolomé Torrelllts Ral1l1ís, abo·
lez, abona·ble desde 1 de diciembre. na.ble desde 1 de diciembre de 1932;
de 1932, ,1 Manuel Hernández Luengo, abonable
desde 1 de diciembre de 1932; Pedro
i FJoriano de la Montal'ia, abonablej desde 1 de diciembre de 1932; Victo-
,Carabinero, Ferm~n López A(fon- riano Ruiz Ortega, abonable. desde 1
so, abonable desde 1 de diciembre de I de diciem.bre de 1932; FranCISco L6-
1932. lpez Delgado, abonable desde 1 de
j diciembre de 1932.
Comandancia de Tarragona I
.. Comandaeda de BarcelonaCara'bmero, Mariano Lop Ferrer,
abonable desde 1 de diciemibre de I Carabineros, Aurelio Julián Baila-
1932· 'dor, abonable desde 1 de diciembre
Comandancia de Valencia de 1932; Ernesto Tabernero ~.ernán-
, dez, abonable desde 1 de diCiembre
(Carabineros, D. Rafael Beltrin Ca- . de 1932•
sanova, abona'ble desde 1 de dlclem-¡ C d el d CAcer..
bre de 1932; r.ldro Alvarez Saldafta, oman an a e
&hon.able des~e 1 de dlc:lembre de I Carabineros. Leandro Pifias Re-
1932, Enrique Martrnez Almela, abo- . dondo, ahonable desde 1 de dlclem-
nRoble desde 1 de dlc:lembre de 1932; .bre de 1932j Juan Zafra Yuete, abo-
José Ga~cla Garcla. abona'ble desde; nable desde 1 de dlclem·bre de 1932 ;
1 de dlc:lembre de 1932. ; Isaac Carlos Gonz1lez, abonable del'
de 1 de dic:lemibre de 1932.
Carabineros, José López castetla-
no, abonable desde 1 de diciembre
de l'J32; Melitón Jinllénez Sil'nrio,
abonable desde 1 de diciembre de
1932; Ginés Lobo Manant, abonable
desde 1 de diciembre de 1932.
Carabineros, A n d r é s Berenguer
Mengual, abonable desde 1 de di-
ciembre de 1932; Fraocisco Arévalo
Mata. abonable desde 1 de diciem-
bre de 1932.
Comandancia de Badajoz
Carabineros, Ce1edonio Gonzalo
Velázquez, abonable desde 1 de di·
ciem.bre de 1932; Martín Alcobenda
Pérez, abonable desde 1 de diciem-
bre de 1932; Miguel Nanrro Vera,
abonable desde 1 de diciembre de
1932; Francisco Vera Yoles, abona-
ble desde 1 de diciembre de 1932;
Juan Ramírez Díaz, abonable desde
1 de diciembre de 1932.
Comandancia de Alicante
Carabinero, Alfonso Guirao Mar-
tlnez. abonable desde 1 de diciem·
bre de 19,1a.
Comandancia de Caate116n
Carabinero, Mi·guel Mompeán G6-
mez, a,bonable desde 1 de diciem-
bre de 1932.
Comandancia de La Corui'la
Carabinero, Sabas Martín Repollet,
abonable desde 1 de diciembre de
193Z.
Comandancia de Barcelona
Señores Delegados ie Hacienda de
las provincias de ...--Señores Je·
fes de las Comandancias de ca-
rabineros de ...
P. D.,
VEJlGAJlA,
COnl,lJndancia de Cádiz
R.ELACION gm Sil: C11lA
De 33 pesetas por IlnMw Más de seis
años de servid. ,. el I&rtitIlÜl.
Comandancia de Algeclraa
consiguientes. Madri4, a6 de enero
de 1933.
Carabinero, Manuel Urrea Torres,
llibonaoble desde 1 de dicien$re de
1932 .
Comandancla de Fi¡ueru
Carabinero, ManiJel Loren%o Ro·
clníll'ucz, abonable desde 1 de dlclem·
bre de 1932.
Comandancia d. Granada
Carabineros, José Tapia P6rez, abo-
nllible desde 1 de diciembre de 1932;
Ricardo Antúnez Santiago, abonable
desde 1 de diclemibre de 1932.
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Comandante
Comandancia de Vizcaya
Carabinero, Julián' Beras Rey abona-
ble desde 1 de diciembre de 1932.
Comandancia de Zamora
Carabineros, Juan Villar Ceroá, abo-
nable d~e 1 de dkiembre de 1932; Jo-
sé Muñol Castillo, abonable desde 1 de
diciembre de 1932; Lázaro González Gi'I,
abonable desde 1 de diciembre de 1932;
Vicente López Pérez, abonable desde 1
de diciembre de 1932·
Por este Ministerio ~e ha resue:to
conce<ler al Jefe y Oficiales de Cara-
bineros comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D. Luis Ro-
mero Sanz y termina con D, ~Ianuel
Alonso Más, los premios de efectividad
correspondientes a quinquenios y anua-
lidades Que en dicha relación se ex-
presan, por reunir las condicione;, que
determinan la ley de 8 de julio de I9.H
y circulares de 22 de noviembre de
1936 j' 24 de junio de 1928 (c. L nú-
meros 275. 405 Y :l53, res¡>c<:tivamente);
debiendo percibirlos a partir de la fe-
cha Que a ct.Oa uno se le señala.
Lo comunico a V. S. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 26
de enero de 1933.
Señores Jefes de 'ías Comandancias de
¡Carabineros.
500 pesetas, por cinco años de efecti.
'Vidad.
J.OOO pesetas, por dies años de .efecti-
vidad.
D. Luis, Romero Sanz, de.de J de
octubre de 1932.
31 de enero de 1933
Comandancia de Murcia
Carabinero, Anton:o To~r¡'n Fer-
nández. abonable desde I de diciem-
bre de 1932.
Comandancla de Salamanca
Cabo. José Vicente Herrero, abo-
nable desde 1 de diciembre de 1932.
Carabineros, Nicolás M a n z a n o
Aguilar. abonable desde I de diciem-
bre de 1932; Esteban Bejarano Acei-
tuno. abonable desde 1 de diciem-
bre de 1932.
Comandancia de Santander
Cabo, Jesús Pérez Muñoz, abonable
desde 1 de diciembre de 1932.
Comandancia de SevUIa
¡Carabineros, Adrián Cendón Casa-
do, abonable desde J de diciembre
de 1932; Alonso Cueto Ramfrez, abo-
nable desde 1 de diciembre de 1932;
Paulino Rodriguez. Morente, abona-
ble desde - de diciembre de 1932. D. Fernando Suárez Rose1l6, desde
J de noviembre de 1932.
Comandancia de Tarragona D. Teodoro Diez Garcia, ídem íd.
1 ,1 /!;g~ D. Salvador Sánthez Duart, ídem íd.
Carabinero, Antonio Navarro Va- D Roo' C bo G~ 'o 'dlencia, abonable desde I de diciembre • rlgo o z, I em I •
de 1932. . It.JOO pesetas, por veintict«Jtro años
Comandancia de Valencia dI oficial.
D. Juan Algar Fernández, desde 1
Carabineros, Félix Lozano Calvo, de octubre de 193~.
abonable desde 1 de diciembre de J932;
Cri51>ín Sál1JCMz Martin, abonable des-, Teniente.
de 1 de dkiembre de 1932; Pedro Ji-¡'
ménez HernÁndez. abonable desde 1 de 1.300 pcsetas, flor trcce alios de oficial.
diciembre de 193'2; Ni~lb Salvador .
Pérez. abonable desde 1 de diciembre D. Manuel Inarte Sam.pedro, desde
de 1932: Vicente Ribes Bla~o. abona- 1 de octubre de 1932.
ble. desde. l' de diciembre de 1932; An- 1.200 fles,tas, flor docI ail08 de oficial.
tonlO ROJO Salgado, abonable desde r
de junio de 1932; Francisco ;Roi.&, Mar- D. Mariano Giralda Mor6.n, desde r
zal, abonable desde 1 de junio de J932; de octubre de 1932.
Salvador Faus ,Mufioz, abonable desde ,D. Ernesto Guitard Martínez, desde
J de mayo de 1932. • 1 de agosto de 1932.
Comandancia de Figueras
Comandancia de Castei16n
Comandancia de LErlda
Comandancia de La Coruña
Comandancia de Guip6zcoa
Comandancia d. Madrid
D. O. núm. 26
Cabo, Manuel D,iéguez Rodríguez,
abonable desde 1 de diciem'bre de
J932.
C~mandancia de Granada
Carabinero, Aurelio Campos López,
abonable desde I de diciembre de
1932.
Carabineros, José González Lindo,
abonable desde I de enero de 1931;
Mariano Santos Alvaro, abonable des-
de 1 de enero de 1931; Pedro Jimé-
nez Moreno, abonable desde 1 de
enero de 1931; José Romero' García,
abonable desde 1 de noviembre de
1932; Juan García Cervantes Pérez,
abonable desde 1 de enero de 1932;
Luis Rodríguez del Canto, abonable
desde 1 de noviemíbre de 1932; Pe~
dro Martínez Sánchez, abonable des-
de 1 de agosto de 1932; Vicente Con-
treras Castaño, abon~b1e desde 1 de
febrero de 1932.
Comandancia de Navarra
Carabineros, José Pérez Cabrera,
abonable desde I de junio de 1932;
Joaquín Palaz6n López, abonable
desde 1 de diciembre de J932.
Comandancia de Orense
Carabinero. Leopoldo Rivela Mar-
tinez, abonable desde 1 de diciembre
de 1932.
Carabineros, Juan Sánchez Piñer,.
abonable desde 1 de diciembre de Comandancia de Pontevedra
1332; Pablo Núñez Rodriguez, abo-
nahle de!!de 1 de diciern'bre de 1932.
Comandancia de Huesca
Carabinero!!, Leode.ltario Rodriguez
Llorl'nte, abonable desde I de di-
ciemhre de 1932; Norberto García
Gastón. abonable desde I de diciem-
bre de 1932; Andrés Calvo Brún, abo-
nable desde I de diciembre de 1932.
Comandancia de Huelva
Carabineros, Fernando Martin Pa-
niagua, abonable desde J de diciem-
bre de J932; Juan Alejo Z3Ipata, abo-
nable desde 1 de diciembre de J932;
José Moreno Castafto, abonable des-
de 1 de julio de 1931.
Cabo, Faustino Molina Velázquez,
• abonable desde I de diciembre de
1932 • .", ·'r.I~
Carabinero, Manuel Herrera 'Ort~­
,-a, abonable desde I de diciembre
de 1932.
I Carabinero, Gonzalo S a l v a d o r
Puerto, abonable desde 1 de diciem-
"re de 1932.
[
Carabinero, Eugenio Maldonado
Merino. abonable desde J de julio
de J93a
Comandancia de Lugo
Cabo, José de Pena L6?ez, abona-
ble de!!de J de diciembre de 1932 •
Carabinero, Modesto Garera Pel!ez,
abonable desde 1 de diciembre de
1932.
Carabineros, Antonio Herrero Es-
teban, ahonahle desde 1 de diciem-
bre de 1f),~2: Alfredo' Dlaz P~rez, abo-
aa.ble desde 1 de dlciem'bre de 1932.
Comandancia d. MOara
ICarahineros, Juan Paz ArJona, abo-
aable desde 1 de dlciem.bre de 19302:
Rafael Garcf¡ Martlnez, abonable des-
de J de diCiembre de 1932.
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A lubayudante
BriR'llda, D. Manu'C! Tllsc't Tamayo,
del Centro de Transmisiones y Estu-
dio&táctkos.
Brigada, D. Luis Pérez Zahalegui,
del Servicio de Aviadón.
Brigada, D. Salvador Manso Man-
so, del Grupo de Alum.brado e I1umi'
nación.
Brigll'd·a, D. Manuel 3ánchez Gran-
de, del Servicio de Aviación .
Circular. 'Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo que determina el ;¡rtículo
tranitorio de la orden ci'rC\llar de 27
de mayo de 1932 (D. O. núm..125),
este Mini!olterio ha resuelto conferir las
categ-orlas que se indican 3.1 personal
del Cuerpo de Suboficiales de Inge-
nieros comprendidos en la sia:uiente
relación, que da principio con,D. Ma-
nuel Tuset Tamayo y termIna con
D. Valerío Bravo Valle, los cuales es-
tán declarados aptos para el :lscenso
y son los má.s an,tiguos de sus respec-
tiva's escaJlas, debiendo disfrtltar en
las que se les confiere de la antigüe-
dad de 31 de d1ciembre próximo pa-
s·ado, surtiendo efectos administrativos
en la revista de Comisario del pre-
sente mes, continuan,do en sur. actua-
les destinos hasta que se I'es asigne
el que les correwonda.
Lo comunico a V. E. p'lra .u co- .
nocimiento y curn:pl·;miento. Madrid,
28 de enero de 1933.
ASCENSOS
Señor General de la priml"ra división
orgánrca.
Señor General de la divisió~ d,- Caba-
llería.
Se50r ...
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Este Min:ster:o ha re-
suelto declarar apto para el "s.;cnso
al empleo superior inmediato, d co-
mandante de ARTILLERIA D. Ro-
drigo Gil Ruiz, del regimiento <1 ¡:a-
bano, que reunió las condiciones a fin
del mes anterior, que establece el ar-
tículo 15 de la ley de 12 de ciltiem-
bre de 1932 (D. O. núm. 2IS).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. l,[adrid,
30 de enero de 1933·
Scñor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor general de Guer~a.
recurrente, quién quedarb. afecto para
efectos de documentación al Cent~o de
Movilización y Reserva núm. 1.
Lo comunrco a V. E. ~.ar1 su co-
nocimiento y cumplimiento. ~Iadrid,
30 de enero de 1933·
SECRETARIA
SECCIOH DB PBR80NAL
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
• .e. •
CCERPO DE SUBOFICIALES
Circular. Excmo. Sr.: Por este 11i-
niste~io se ha resuelto que el p<r~onal
del Cuerpo de Suboficiales que por
disirute de licencia, .permiso. -comisión
del servicio o cualquiera otra causa
se desl>lace de su .habitual resid~ncia.
eiectúe su presentación en los puntos
,Ionde pernocte o haya dr permane-
cer má.s de veinticuatro horas. ante
In, Secr('tarios de los COlllandant('s
militares <le las plazas en tlolHk se en-
cuentren o vayan a residir accidental-
mente; a cuyo efrcto, en las indicadas
Cl'mandancias se lleva·rá un Iihro aná-
logo al utilizado para prcsen taci6n <1('
Generales. jefes y oficiales, en el que
se anotará, adrmás del nomure y em-
pico. 01 Cuerpo a que pertenece, mo-
tivo de su pn-sentación y domiCIlio
donde haya de residir 'e\'entnalmente,
Vt'rifican'do igua.l acto el dia de su
partida; teniénriose presente cuanto
está prevenido para los ofil'ia!es en la
circular de 'primero de julio de 1890
Ce. L. núm. 221) y demás dis1>osicio-
nes vigentes pa1"a estos actos. En las
localiriades donde no exista autoridad
militar. harán su presentación ante el
akal,de.
'Lo comunico a V. E. para su eo-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
28 de enero de 1933.
Excmo. Sr.: Vista ·Ia in~tancia pro-
movida por el comandante del Arma
oe INGENIEROS D. Cnrlos Mf'Il<1(1-
la Irllclier, del Parque Centra,l de Au-
tomóviles. en súplica de que lIe le epn-
ceda el pase a la. situaci6n de • Al
Servilcio de otros Ministerios" por ha-
her sido 'CiesiR'hado ~or el de
Obras públicas ,para el cargo de Jefe
de Vigilantes de Caminos, este Minis-
terio. de aeuerdo con lo preceptuado
en el artkulo "aveno del decreto de
5 del actual (D. O. núm.' 5), ha re-
suelto acceder a 10 solicita{jo por el
Señor ...
D. 11anuel Matos Arenal, desde 1
1
d(: noviembre de 1932. Ministerio de la Guerra
D. Domingo Segovía Fadrique, ídem
ídem.
D. Braulio García López, ídem íd. Subsecretaría
1.400 pesetas, por treinta y cuatro años
de servicio.
1.100 teselas. por treillla y un a,ios
de su·vicio.
Alf6recel
D. Dá111aso Aznares Cativiela, desde
I de octuhre de 1932.
D. Franci.co del Arco Va'Iverde, des-
de 1 de noviembre de 1932.
D. José Nadal Rodrigo. desde 1 de
octuke de 1932.
D. 1far.uel Barreiro González, desde
1 de 2gosto de 1932.
1.30:) tesetos. tor treinta y tres años
ck ser¡,icio.
n. Ramón ~b.rtincz Mora, desde 1
de I (:lIhre de 1932.
n. Carlos Collado Periáñez, desde
I dc' diciembre de 1932.
.1). Ednardo Manso Herrero. désde
I dt' octubre de 1932'.
D. Manuel Romero Barroso, desde
1 de octubre de 1932.
D. José Plans Mesoso, desde 1 de
noviembre de 1932.
1.200 pest'tas, por treinta y dos a,ios
de servicio.
D. Emilio AIT1lA:ndral Rozas, deAA
I de octubre de 1932.
1.000 prsetas, por treinta años de ser-
vicio.
1.200 peselas. por trei,,/.(¡ y dos aiios
de un·ido.
1.100 pesetas, por trt'illta y 11'1 aRos
de servicio.
D. Mig\lel F4;rnández Rodr!guez, des-
d~ 1 <le octubre de 1932. .
1.000 (>('utas, por Irrinta aRol d, "r-
vicio.
D. José Lorenzo Santos, desde 1 de
febrero dc 1932.
D. Manuel Corchado Lobo, desde I
de agosto de 1932.
. D. Manuel Garda Fernández, desde
1 de octu,bre de 1932.
1.100 pt'selas, por once años de oficial. i SOO peselas, por veintici,JCo años de
1 servicio.D. Juan Seisdedos Ramos, desde 1 de I
octubre ce 1932· I D. Esteban ES'Pino~a Llamas, desde
I de septiembre de 1932.
1.000 pes,tas, por dit:: a"os de oficial. D. José Quirós Sánchez, desde 1 de
1
octubre de 1932.
D. Joaquín Rodríguez Gar~ía, desde D. Manuel Alonso Más, desde 1 de
I de noviembre de 1932. noviembre de 1932.
1.500 pesetas, por treillta y cinco añosl (De la Gaceta núm. 29.)
de &ervicio.
• .e. •
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DESTINOS
RELACIOl( QUE SE CITA
Nota.--.Lo~ e~lafones que se dtan
en la anterIor orden se public:lrán
oportunamente..
C?ircular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terlo ha resuelto que los jefes y capi-
tanes del Cuerpo de ESTADO MA-Sellor...
A Brigada
A Bubayudante
ltELACIOl( QUE SE CITA
l.;'.:~.~:,1 ;! .í,; ,::,...... ;;~,U.¡l,: 'J.}
D. Julián Acevedo Gómez, del Cen-
tro de Transmiiiones y Estudios tác-
ticos.
D. Ennque C.onzalez ~f uñoz, de la
Comandancia de Ceuta.
D. Juan F. -Quesada Arias, de la D. Manuel del Val Cano, de la pri-
segunda Coman<lancia (segun<lo Gru- mera Comandancia, primer Grupo.
po). D. Juan Fernández Martín, de la
Sargento primero, D. Fernando Pé- ~Iadrid, 28 de enero de J933·- Comandancia de Ce uta.
rez :\cedo, del Servicio de Aviación. .\zaiia. D. Santiago Cáce-res Cano. de la
Sargento primero, D. Miguel Irí- tercera Comandancia, segundo G:-upo,
barne Silva, del regimiento de Fe- D. Pedro Herrero Ríos, de la se-
rrocarriles. Circular. Excmo. Sr.: Este Minis- gunda Comandancia, primer Grupo.
Sargento primero, D. Sebastián terio ha resuelto conceder el ingre~o D. Antonio Gilabert Tamarit. óe la
Fuentes Rubio, del regimiento de Za- en el Cuerpo de Suboficiales, con la segunda Coman<lancia, segundo Gru-
padares ),f¡jnadores. categoría de sargento primero, a los po.
Sargento primero, D. Jacinto Gutié- 5a:"gentos del Arma de INGENIE- D. Alfre<l.o Rey Campos, de la cuar-
rrez Yillanueva, del Parque Central ROS que figuran en la siguiente rela- ta Comandanci., iegundo Grupo.
de .\utomóviles. ción, que da principio con D. Alfonso, 1Iadrid, ~ de enero de 1933·-
Sargento. primero. D. Ignacio 01- C~amorro Osorio y termina con don 1Azaña.
mos Gonzalez, <leI regimiento de DH'gO Dotar Cantero, los cuales re-
Tr~nsmisiones: I unen las condiciones que deter.mifola 1
~argcnto p:"lmero, D. )'Iariano Gon- \ la regla 22 de la o:"den de 15 de JunlO , ,
zá.~e.z del Rio, del Centro de Trans- 1de. 1932 (D. O ..núm. IS·t}. en .cumPli-,' CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
mJS:oncs y Estu:iios tácticos. .' m:ento de lo dIspuesto en la mstruc- NO DEL EJERCITO
Sa:-gento primero, D. Va'!erio Bra-: ción 10." t:ansitoria de. la de 27 ~e .v~ \ alle, del regimiento de Ferroca- ¡ ~Ilayo antenor (D. O. n.um. 12S). dIS-/ ClI'cular. Excmo. Sr.: En cump!i-
rnl<;.s. . ' i trutando en la. cal~go:"la que ~ I~s miento de lo Que preceptúan l~s leyes
~~:1dnd, 28 de enero de 1933.-: e~:ll1fiere la .al~tlgueú:J.d de 31 d~ dl- I d.e J3 de mayo y J2 de septiembre úl-
:\zana. ; c;embre pr~X!1110 .pasado, surtle~do¡timos (D. O. núms, Jl4 y 2J8). el de-
J t'lectos admllJIstratlvl's en la reVlSla j creta de 24 del ultimo mes c:tado
¡ (\.: Comisario del preHn!e mes y COll- ; (D. O. llúm. ~28) y la orden circular
'tjlltl~ndo agregados en sus actuales de :z6 del mismo (D. O. núm. 221),
Circ.ul;;.r. T·:~cmo. Sr.: Para dar destl!1os hasta que se les señale otro! este )"linister:o ha. resuelto cOlleder
ctlmp.l:llllt'l!.t(~ a lo di",puesto en la ins- nuevo. . r _ 1 ingreso en ~!. C.uerpo Au~ili;¡:" Sllb-
trlH·Cll.'ll dl'cll1la tran~¡tor:a de la oro 1.,0 .COIJIUI\lCO a \', 1;. par:! su c.o-; alterno del F;.1~rc:to. ~l person~,~ d,' jos
dell Circular de 27 de mayo de 1!)J2 ll"l'lIJ\lCnto y CUll~:'!lIlllellt(). ~radrl!¡,: Cucrp05 ,pohtlco-mlhtares y eventual
(1 J. O. llÚ:I!. 125). este Ministerio ha .2S de enero .le 11)33· Io tcmpore1'o que a contilluac::<"Jn se
reql('lt~l promover a la categoría su- AZAÑA. n'l!!ciona, por haberlo solicitarlo)' re-
per:nr 11IllIl'di;¡ta al personal 'del CUeT- Señor... I unIr las condiciones que dichas leyes
po de S.uhoficiales ele Int~n<lencl'a 1 y di"Posicione~ determinan, q\1("\~ndo
, , R¡:J..\CIO~ Qt'F. !;F. C¡T Icomprell<,II<!os en la si¡wil'llte relación ' ... , .\ e~;.alafon~<IOlI en la Sección, ~uh;;cc-
<¡,II~ ,·mpleZ;¡. COIl D. C{lIldido Lag'ull~ D. Alionso Ch;¡morro Osorio. dt'l' CIOll o Grupo en que figuran [IN el
I .'!I:l y tcrm:na con D. Juan Quesada batallón dI" Illgenieros de ~.felilla. 1orden en <Jue a'Parecen reladon;¡rlos,
:\n;'s, l."'r ser los más antiguos de sus D. Antonio Blanco ~f;¡rtínez, del re- con e)('pre~ión de la fecha de su in-
rt'specltvas escalas y estar elcclarados gimiento de Ferrocarriles 1greso ° reJng'reso en e-l Ejérc:to. 'lile
ar>tos P,ara el ascenso, en cuyos em- D. ~I:guel SU{lre7. Sal1~~t del Gru-: ha d.eterminado su colocación en los
pI< os. ~llsfnrtar~n. la antigüellad .le 31 po de Alumbrado e Ilum:n'ación. Irefendos eSlca.lafones. de confo~miliacl
d.. d IClcI}II.>re ll.ltlmo y tendrán dec- D. Máximo Cat;¡lán Casado, del 1 con lo qu: ?ISlPone, la. orden CIrcular
t<;s admInIstratIvos a partir de la re- Grupo Automovilista de Afríca I de 26 de dlClembre ultImo (D. O. nú-
vista de Comisario de,\ presente mes D. José Pcris Faloni del regimien-I mero 305), !t1eldo anual que les co-
quec\:ll:do ct;J .sus . Cuerpos hasta qu~ to de Fe'rrocarriles, ' rrespor;ode y años, m.e~es· y días <Jue,
por .('ste l~lJ1ster¡o se les adjudique D. Die'go Dotor Cant~ro del re~:- como tlempo de serVICIO, se les ahona
destinO. . miento de Ferrocarr:les.' ",' para efe~t,?§ de quinquenios hasta el
1..0 .comuDlcO a V. E. para su co- Madrid, 28 de enero de 1933.- 31 de dlC1en:bre de 1932, surtiendo
n;¡cllnJento y cumplimiento. Madrid IÁzaña. efedos este Ingreso, ine1uso ,a-lminis-
2 de enero de J933.' trativos. des<le el día primero el!"1 ac-
tual, fecha en la q~ se declara cons-
AZA~A. Circular. Excmo, Sr.: Este Minis. tituí1<:> el nuev~ Cuerpo. debiendo los
terio ha resuelto conceder el ingreso adm.ltl'C1os coMl"uar en los misr;:os
en el Cuerpo de Suboficiales de IN- de.stlnos que actualmente desempenan
TENlDENCIA con el empleo de sar- ml~nt;as por este. Ministerio no ~e les
gento prímero y an.tigüedad de 31 de a.d)OOique otr<? SI les corresponde ald~ciembre próximo pasado, a los sar- ,haJc~rse el reaJuste del !,!ersonal a los
¡lentos .comprendidos en la siguiente destlllo! que <I~ben cubrIrse con arre-
rela.ción, Que da principio con don ,I:l'lo a las otantlllas que han sido seña-~f'.anuel del Val Cano y termina con lad3!s al CuerPo.
D. Alfredo Rey Campos, los cuales ~o .comunl~o a V,. ~, para S\1 cn-
reunen lal! condiciones que determina nOClmlento "! cllm'Phmll~llto. Madrid,
la regla 22 d(' la orden de 15 de junio 30 de enero ele 1033·
de 1.. de 1932 (D, O. núm, 154), y en cum·
lllimiellto d(' lo diSIPuesto en la ins- Serlor•..
de la trllcción c1élcima traMÍ'toria ele la de t
27 de ma.yo anterior (D. 0, núm. 125),
surtiendo efectos esta disposici6n a
pa,rtir <le la revi,sta de Comisario del
presente mes y quedando los interesn-
d,os en sus Cuerpos ha'sta que se les
acljudique destino por este Mínisterio.
Lo comunico a V. E. para su co-
nodmiento y cumplimient9' Madrid,
28 de enero de 1933.
Señor...
n. Cándido La.guna refia, de la 'ter-
cera ComandanCIa (primer Grupo)
.o, ]lIlián Maldonado Sánchez, de'I'a
mIsma,
D. Félix Laguíllo HerreraC(llJ1p~l1ia de Baleares. '
D. ~fanl1el Ma¡(ro Lesaga
Comandancia de Ceuta. '
,n, Antonio Serrano Sánchez; de la
prImera Comandancia (primer GrUJpo)
D. Isaac .Rodrígtl'ez F,uentes, de 1~
ComandanCIa de Ceuta-.
.D, Alfonso Llamas Márquez, de la
primera Comandancia (gegundo Gru.
po).
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REL,\CIOX ()~: l.OS OfICIALES Uf. IXTEN-
PEXCI,\ QUt: XO LES IrA ('tlllRESi'ONDIDO
OCCi'.\R !\INGUN DESTINO m: LOS SOLICI-
TADOS •
Capitanes
Plalla JIa)'or de la primera ('sclIadra
de Aviacióll.
D. Francisco Alcántara Bustamante.
" Sa':vador Delgado Guerrero.
" Juan Aizpuru Maristany..
" Luis Cabrera DíaZ'-Jnclán,
" José Aranguena Aranguena.
" Juan Ruiz L6pez.
" Tomás Rojas del Castillo.
" Antonio Mdén.<.lez Machado.
Propiedades 'Y 'accidentes del Trabajo
de Madrid.
D. ,Francisco Alcántara Dustamantc.
" Juan Aj~uru Maristany.
" Luis Cabrera Díaz-Inc1án.
" Juan Ruh: L6pez.
"'J'\:lmás Rojas del Castillo.
" Antonio Me\éndez de Macllado.
Tenientes
Comandancia de Tropas d, Ceuta.,
D. Joaquin Valverde G6mez.
Madrid, 27, de enero de 1933.-\Azafia.
D. Ernesto Ramajos Aguilera, de la
primera Comandancia (primer Grupo)
(agregado), al mbmo destino de plan-
tilla. (Y.)
D. Manuel Ruiz López, del Hospi-
tai y Transportes Mmtares de Larache
(agregado), a la primera Comandancia
(primer Grupo). (F.) Con derecho pre-
ferente para Marruecos a partir de pri-
mero de enero de 1934 por suprimido
en dicho territorio, en el Parque de
Larache.
D. José Hernández Santonja, de Ja
segunda Comandanc"ia (segundo Gru-
po) (agregado), a la primera Coman-
dancia (primer Gruopo). (F.)
D. Bernardo Yoll Carbó, de la Sub-
secretaría de este Ministerio, (agrega.-
do), a la primera Comandancia (pri-
mer Grupo). (F.)
D. Fausto Rodríguez Garda, de la
,Pagaduría Militar de haberes de la
cuarta división (agregado), a ':a pri.Jne.
ra Comandancia (primer Grupo). (F.)
D. José Laorden Fernández, de la
Pagaduría de haberes de la tercera di-
visión (agregado), a la primera Coman·
dancia (segundo Grupo). (F.)
D. Gaspar Aceña Garcia, de la ter·
cera Comandancia (segundo grupo)
(agregado), a la primera Comandancia
(segundo Gr\llPO). (F.)
iD. Antonio Maestre Sánchez-Neira,
de la Subsecretaria de este Ministerio
(agregado), a la primera Comandancia
(segundo grupo). (F.)
D. Carlos Garda Villarreal, de la
Subsecretaría de este Mini~erio (agre-
gado), a la tercera \:omandanda (pri-
mer Grupo). rF.)
,\). Enrique Vila Victory, de la Paga-
duría Militar de haberes de la segun-
da división a la Coman hncia de tro-
pas de Ceuta. (V.)
"Tenientes
1933·-
AZAÑA.
Capit6n
Capitanes
Rm..ACJOIf ~ SE CITA
Teniente coronel
Para la octa't'IJ división orgá"¡ca.
Capitán
Capitanes
Para la sexta división orgá,.ica.
Para la séptima división orgá,.ica.
Para la quinta divisiólI orgánica.
Para la ClIQrta división orgáttica.
Capitanes
D. José Soraluce Irastorza.
D. Luciano Garda Machiñena.
" Llosé Soraluce Irastorza.
D. José Soraluce Irastorza.
.. Manuel Gutiérrez Flores.
Selior...
Circular. ElOCmo. Sr.: Por eSlte Mi-
nisterio se ha re~uelto que el opersonal
de jefes y oficiales de Intendencia que
figuran en la siguiente relad6n pasen
a la situaci6n o destinos que en la mis'
ma se les señalan, verificando su in-
corporación con urgencia los destina-
dos a las CQIltlandancias de Tropas.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y c1.:tlnoplimiemo. Madri~ 27
de enero de 1933.
D. Ramón Virallé Mosquera, del
Parque <le Burgos, a diSlponible forzo-
so, lIij)artado A), en la sexta divisi6n
org{lIlica.
Comandantes
D. Emilio Vila Alvarez, del Centro
de Movilizadbn y Reserva nú~r()l 8
(Urida), a lase~unda Comandanda
(primer GrllpO). (Y.)
D. Florentino Criado Sáenz~ del
üntro de Movilizad6n y Reserva nú-
mero 10 (Calatayud), al Parque de Va-
lladolid. (V.)
Capltan.s
D. André~ Gallin Pastor, de la ter-
cera Comandancia (segundo GrtlpO), a
Propiedades y a<:ci~tes del Trabajo
de Madrid. (Y.)
'D. Luis Camargo Marrn, del Centro
de MOIVi'lizaci6n y Reserva de Oviedo
número 16, a la Plana Mayor ('Primera
; escuadra), Avia<:i6n. (Y. y pref~nte.)
Teniente coconel
RELACION gu. sr: CITA
D. Adalberto Saafdiz 1fuñoz de
disponible forzoso en la cuarta divi-
sÍón orgánica, a la segunda. (F.)
Comandantes
" -~ tnor ...
YOR que figuran ea la siguiente re-
la(Íon. pasen a senir 1<>s destinos que
en la misma se les señala, publicándo-
se a continuación la relación de soli-
citantes.'
Lo comunico a V. E. para su co-
nocintiento y cumplimiento. Madrid,
~Ó de enero de 1933. i
AZAÑA.
D. Gonzalo de Berúo Azorin de
disponible forzoso en la .primera divi-
sÍón orgánica, a la misma. (V.)
D.. Fral!dsco Montojo Torrontegui, D. Luciano García ~fachiñena.
d~ ~11.sponJble. ,,?luntario en la primera .• vosé Soraluce Irastcrza.
dl\-1"10n or~anJca,. a I~ misma. (V.)
D. Antonl~ Rue:o V1daJ. de disponi-
blc Yoluntano en la cuarta división
orgánica. a la misma. (V.)
D. José García Colomo, de disponi-!
hl,c ,í0rznso en la primera división or- ¡ D. Manuel Gutíérrez Flores.
ganlca, a la segunda. (F.) ~{;¡rlrid 26 de enero de
D. José Hijar Arifio, de la Coman- Azaiia. '
(Iancia Militar de La'S Palmas a la
quinta división orl{ánica. (V.) ,
,D. Angel Ncgrón Cuevas, de disflO-
luhle forzoso en la primera división
orgállica, a ,la sexta. (V.)
,D. Ram()n López Pardo, de dispo-
n:h!e forzoso cn la primer;¡ división
orgánica, a la séptima. l \,,)
Para la primera división orgánica.
Comandantes
D. A llg-e,1 N eg-ró'n Cu~vas.
" Fernando BOYille de Belda.
Para la t..rcera clifÑl'6l1 orgánica.
Capitanes
D. Juan Cerdli Marqués.
" 'n:lI1 il.'1 ('rOozlilez Urrutia.
" Francisco Sanchrs Canrlela,
:: Francisco del Valle )' Cl\rh~s Roca,
José Soraluce J.rutorza.
Capitanes
,l>. ~~ranC:5':O Frígola X oguera, de
c11"pon:hle forzoso en la tr'reera di\"Í-
sir"'l' org{¡n;ca, a la mi"m:¡ (V.), en
plaza de comandante.
,n. ~rariano Bcrna'rdos llenedet, de
dlsp.onlble .v,?luntario en la quinta di-
v:s:on orgalllca. a la misma (V.), en
:pla7a de comandante.
D: Leoncio Lacad Martíncz. de dis-
ponlh~e forzoso en la octava división
orgánica, ;¡ la misma (V.), en plaza
de comandante.
r "'" "i;q;~l
RF.LACION DI llOLICITANTES"" .'
C.pitaaes
D. Francis-co Sanchfs Candela.
" IJ osé Soraluee Irastorza.
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D. O. núm. 26
DISPON.IBLES
'Excmo. Sr.: Dispuesto por la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros
(Dirección gen4ral de Marruecos y
Colonias), en 25 del actual, que el
veterinario primero D. José Virgó~
A1.AÑA
Sef\or Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sef\ores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene-
ral de Gut'rra.
~ñor Jefe Superior de las Fuerzas
militares de Marruecos.
Señores General de la cuarta di"isión
orgánica e Interventor general de
Guerra.
Señor J efe Superí~ de las Fuerzas
M ilitares de Marruecos.
Scñor Interventor general de Guerra.
!Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el cabo de Intendencia
Ignacio Fronte1a Pérez, con destino e~
la Comandancia ele Intendencia de Me-
lil~a, pa~ desti--.d.o a la segunda del
mIsmo Cuerpo, como comprendido en la
orden circular de 8 de junio de 1929
(D. O. número 125).
.~ comunico a V. E- para su cono-
clmlen10 y cumplimiento; Madrid, :17
de enero de 1933.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el mozo de la Farmacia del
Hosopital del Rif, Carlos Urrea Cobo.
pase destinado al Depósito de Medi-
camentos de Melilla (V.).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum11limicnto. Madrid,
30 dc enero de 1933.
bata1l6n Caza.d?res de Africa número 7,
agregado, al numero 6 de igual denomi-
nación (agregado).
Madrid, 30 de enero de 1933.-Azaña.
AZAÑA.
AZAitA.
Sef\ores Genera,les de las sexta y s6p-
tima divisiones orgánicas.
Sef\or Interventor general de Guerra.
u.LACI0Jf gtTE • CITA
D. Gregorio Barajas Za'Pauro, del
regimiento de Artillerla 'U·gera número
14, at número 13 ele igual denomina-
ción. (V.)
D. J\delaido Ladero CaLvo, del regi-
mienbcJ de Artillería ligera número 11,
al n,Úffiero 14 de dic:ha Arma. 01·)
D. José de la Torre Vergara, del
RELACION QUE SE CITA
Franci~co Noriega Martínez, dcl
primer Grupo de la primera Coman-
dancia de Sanidad, al Grupo de Sani-
dad de la Circunscripci6n occidental.
(Voluntario.)
Hipólito Vasco Sánehez, del tercer
Grupo dc la primera Comandancia de
Sanidad, al Grupo dc Sanidad de la
Circunscripción occidental. (V.)
Felipe Cuadrado Martínez, del ter-
cer Grupo de la primera Comandancia
de San¡dad, al Grupo de Sanidad de
la Circunscripci~!l orienta!. (V.) Excmo. Sr.: Dispuesto por la Prc-
uuan Cas!el HIJar, Qcl segu~Q.o G~u-- sidcncia del Consejo de Ministros
p? de la prn!1era C.omandancla de ::sa-I (Direcci6n general dc Marruecos y
nrJad, al prlmcr Grupo de la segun-' Colonias), en as del actual, que el
da
M
· d'd clllpitán médico del Cner·po de SA-
, .a rI , 30 de enero de 1933.- NIDAD MILITAR D. César Me-
Azana. ras Vázquez, sea baja en la Mehal-Ia
Jalifiana núm. 2, como comprendido
en el artículo quinto del decreto de 5
EXJemo. Sr.: Por este Ministerio seIdel corriente mes (D. O. núm. 6),'
ha resuelto que los maestros herrado- este .Ministerio . ha rcsuelto qu~ el
res-foriadores que figuran en la si- !t?-enclOna.?o oficla.l. cese en la sltua-
guiente relaci6n, pasen destinados a los c16:! de Al serVICIO ~.el. Pro,te~tora­
Cuerpos que también se indican. do y quede en la de dlspol1lble for-
Lo comunico a V. E. ¡para su cono- zoso". .
cimiento y cumplimiento. Madrid 30 de L,o .comunlco a V,. ~ ¡para su c.o-
enero de 1933. nOClmlento y cumlphmlento. MadrId,
30 de enero de 1933.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto que los sargentos
de SAN.IDAD MILITAR que figuran
en la siguiente relación, que principia
con Francisco Noriega Martínez y
termina con Juan Castel Hijar, pasen
a servir los destinos que en la misma
se expresan, causando alta y baja en
la pr6xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mad~id,
30 de enero de 1933.
A"'..
Señor General de la octava división
orgánica.
Señores General de la segunda divi-
sión orgánica e Interventor general
de Guerra.
en espera de relevo, pase destinado a
este último de plantilla con caTácter
voluntario y causando alta y baja en
la pr6xima revita de Comiario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimien·to y cumplimiento. ~Iadrici,
30 de enero de 1933.
AUÑA.
AZAÑA.
Seilllr ...
Señores Generales de la primera y oc-
tava divisiones' orgánicas.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio se
ha resuelto que el Comisario de Gue-
rra de segunda clase del Cuerpo de
I~TERVEN¡CIONMILITAR, en si-
tuación de disponiWe en la primera
divis:ón orgánica, D. Servando Ma-
renco Reja, pase destinado, en turno
de co:ocación forzosa, a las Oficinas
de la Intervención ~Iilitar de la octa-
va división orgánica, continuando
agregado al Depósito Central de Re-
monta hasta que termine la interven-
ción áe las cuentas que, como depó-
sito de compra, están pendientes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 de enero de 1933·
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuolto que el archivero y
oficiales dc.1 Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cin~s ~r.i1itares que figuran en la si-
glliullr relación. pasen a servir los
de'¡:nl's y ,ituaciones que a caua uno
:-,c le ~cfiaIJ.
Lo cOlllunico a V. E. para su co-
nocimiento YClllllplimiento. Madrid,
Al de elll'!O de 1933.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el brigada de SAN'IDAD
MILITAR D. Arturo Fábrega Mar-
tínez, del cuarto Grupo de la primera
Comandancia de Sanidad y actualmen-
te en el segundo Grupo de la misma
RELACION QUE SE CITA
Archivcro tercero, D. Juan Núilez
Rivl·ra. ascendido, del Estado Mayor
Ccnt:·;¡I. a dis;ponible forzoso en la
primera división y agregado al Esta-
do Mayor Central, hasta que le sea
adjudic:\(10 nuevo' destino.
OfIcia.l primero, D. Julián García
Carrasco, ascendido. de la Academia
de Infantería, Caballería e Intenden-
ci<t, a la misma.
Otro, D. Manuel G6mez L6pez, as-
cendi,do, de la 115 brigada de Infante-
ría, a la misma.
Oficial -tercero, D. Francis'Co Sir-
vent Armcngol, ascendido, de la sexta
brigada de Infantería, a disponible
forzoso en la tercera divisi6n orgánd-
ca y agregado a Ja sexta brigada de
1nfantería hasta que le sea adjudica~
, do nuevo destino.
Otro, D. Enrique Salvador Belloeh,
aseen,dido, de la tercera divisi6n or~
g'ánica, a disponible forzoso y agre~
~ado cn la misma hasta' que le sea
adjudicado nuevo destino.
Mac1r,i<\, 216 de enero de 1033.-
Auna.
D. O. n6m. 26228
._------
31 de enero de 1933
----_.-------..---------
Capitán, retirado, D. José Argudín
Zalvidea, cruz, con la de 12 de ju-
lio de 1932. Cursó la documentación
la octava divislO:~.
Teniente. retirado. D. Rosendo Cá-
novas Iciar. cruz, con ~:! de 15 de
mayo de 1032. Cursó la doc;~menta­
ción la tercera divisi6n.
lngellieros.
Comandante, retirado. D. Manuel
Pérez Urruti, cruz. con antigüedad
de 2: de abril de 1932. Cursó la docu-
mentación la primera división.
Capitán, activo, D. Pedro de Lamo
Peris, cruz. con la de 19 de julio de
de 1932. Cursó la documentación el
batallón Zapadores Minadores núme-
ro 3.
CalPitán activo. D. Evaristo Rami-
rez Moreno, cruz, con la de 9 de no-
viembre de 1931. Cursó la documen-
tación el batallón Zapadores )'Iina-
dores núm. 2.
Capitán, retirado. D. Julio Gonzá-
lez F ernández, cruz, con la de 29 de
octubre de 1932. Cursó la documen-
tación la primera división.
Alférez, retirado, D. Nicolás Ríos
Guisande, cruz, con la de 11 de no-
vil'mbre de 1931. Cursó la documen-
tación la octava división.
lnt~nd~ncia.
('a,pit{ltl. retirado, n. Máximo
Martine? Moral. cruz. con antigüedael
elt' I.l ele novit'lllbrl' dr / l)JI. Cursó
la <Iocumentacic'111 la st'xta división.
Sanidad Militar.
('"manllante médico. activo. don
1\ico1;'ls ~fartinez de Riturrto Ih;lñez.
cruz. ('on antigiiedad de l) de fehrero
rle 1'UO. Curs6 la t10cttlllentación la
Jdall1l'a de Sani(bd Militar de la
sexl;¡ (livisi'''n.
ComalHhnte 'Il1Í'dico, acth·o. don
.1cr/,nimo Rlasco Zahav. cruz. con la
(1,' :; de novirm:brr de -(()30. Curs/, h
,lt,cI1l11rnta'-¡/'11 la primera Inspección
dc Sanidad Militar.
Comandante médico. retirado' don
Vktoriano Pechr Rlanco, cruz: con
la dr CJ de ft'brero ele /0.lO Cursó la
,locul11entación la primera división.
,Comandante médico, activo. don
Francisco Tinoco Accro. cruz, con la
la de 14 dI' mayo de lCJ3I. Cursc', la
,lncul11rntaciún la J efatl1ra de Sani-
dad Militar de la segunda división.
COl11andante mt'dico, activo, don
1'onlás ele Larrosa Cortina, cruz, con
la de 2R de diciembre de ICJ3I. Cur-
se'> la documentación la J ef~tura de
Sanidad Militar de la sexta divisi6n. •
Comandante médico, activo, don
Lorenzo Revilla Zancajo, cruz, con
la ele ;.)8 de octubre dr 1930. Cursó
la dOcull1rl1tacie'>n la Jefatura de Sa-
nielad Militar de Marruccos.
TCl1irnte lIe SanidaeJ Militar, reti·
rado, D. José Súnche7.· 1'01\cano, cruz,
C(>I\ la (le :IR c!l· alol'n~to ele /1),32, Cur-
R~I, la lIocu/llcntadltn la quinta clivi-
~I(ln.
Guardia Civil.
Teniente, activo D. Florentíno Ca-
brera del Pozo, cruz, con antigüedad
Caballería
Capitán, retirac1o. D. Je~'ú!l Cainzos
Sanjiao. cruz, con antigiiedad de 4
ele abril de 1932. Curs6 la documen-
tación el Centro Movilización núme-
ro 15.
Tenil'nte, activo, D. Sergio Suáre7.
Partido, cruz, con la de 21 de no-
viembre de 1931. Cursó la documen-
tación el Centro Movilización núme-
ro 1.
ITenientt', activo, D. Miguel de la
Fuente Macias. Crll7., con la dI: 2C)
ele junio elr 19,,!(). Cursll la doclIllnen·
tadón cl Centro M ovi1i7.aci6n nÚlIl. 1
l~;o.~<Ct-~':.. ."...... ~ ., :: • <:.
.. . '. A rlÜlerla
Comandante, 'ac:~vo, D, Edmundo
Rodríguez Bouzo, cruz, con anHg(ie-
dad de 1 S diciembre de 1931. Curs6
la docu'mentación el regimiento Ar-
t.iIleria ligera núm. 4.
listado Mayor
RP:LACION QUE SE CITA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Inte~entor gene-
ral de Guerra.
AguiJa:. sea baja en los Servicios Re- 1932. Curs6 la documentación la terce-
gionale;; de Inte~enciones Civiles, ra divisi6n.
como comprendido en el articulo Comandante en ac~ivo. D. Senén Ubi-
quinto Je! decreto de 5 del corrien- .ña Uruñuela, cruz, con la de 3 sep-
te mt's (D. O. núm. 6), este Minis- tiembre 1931. Cursó la documentación
taio ha resuelto que el oficial rnen- el regimw:nto Infantería núm. 23.
cionado cese en la situación de .. Al C3lpitán en activo, D. Arturo 110n-
sen'ió:, del Protectorado" y quede ;.crrat Peña, cruz. con la de 12 mayo
en la tle "disponible forzoso". 1932. Cur,ó la documentación el Co-
Lo comunico a V. E. para su co- legio de Huérfanos de Guerra.
nociminto y cumplimiento. Madrid, Il.apitán retirado, D. Rafael ~Ielón
30 de enero de 1933. Ruiz de Gordejuela, cruz, con la de 9
AZ.-\ÑA septiembre 1932. Cursó la documenta-
ción la quinta división
Capitán en activo, D. Nicolás Cana-
lejo Aguirre. cruz, con la de 30 junio
1932. Cursó la documentación la Caja
Recluta núm. 39.
Capitán, retirado, D. Justo Español
Núñez, cruz, con la de 28 de octu-
bre de 1932. Cursó la documentación
la octava división.
ORDEX DE SAN HERMENEGILDO Capitán, activo, D. Joaquín Gutié-
rrez Garde, cruz, con la de 6 de
abril de 1932. Cursó la documenta-
ción la Caja recluta núm.. 14-
Teniente, retirado, D. Miguel Lu-
na Tomás, cruz, con la de 19 de sep-
tiembre de 1931. Cursó la documen-
tación el Centro de Movilización nú-
mero 9.
Teniente, activo, D. Arturo Garcia
Martinez, cruz, con la de 7 de abril
de 1932. Curs6 la documentación el
re~timiento Infanteria núm. 31.
Teniente, retirado, D. Julián Ve-
Iúzljuez Calleja. cruz, con la de 2~
de mayo de 1932. Cursó la documen-
tación la cuarta división.
Teniente, activo, J ulián I7.<'IUierdo
Rodriguez, cruz, con la de Ií de agos-
to de ((),l2. Cursó la elocumentación
el Centro M ovili7aci6n n(1111 16.
Teniente. retirado, D. Andrés Ca-
rreira Sroane, cruz. con la de 7 de
julio dr ((j.p. Cursó la documenta-
ci/m el 'Centro Movilinci/,n núm. 15.
Tenirnte. retirado, D. Félix asma
¡:onseca, cruz, con la ele 13 de no-
"icllIl!Jrc ele 1931. Cursú la docu/llen-
1:lci,'>ll la cuarta divisi6n.
Tenicnte. rrlirado, n. Manlio San
Ezequiel :['rinc11rt, crn7, con la de
II '1<0 enero dt' /032. Cursi, la docu-
mcnlaci,',n la octava división.
Srflor ...
Ciro.lar. Excmo. S... : Este Ministe-
rio, de acuerdo con lo propuesto por
la A,amblea de la Orden de San Her-
menegi:¿o, concede al personal de las
distinta;; Armas '1 Cuerpos deol Ejército
que figu:a en la siguiente rdaciÓ1), que
princi·pia con el comandante de Esta-
do :\Iayor D. Ildefonso Couceiro
Fernálldez, y termina oao el oficial se-
gundo dd CueJ'lflo de Oficinas Milita-
res 11. ~briano Pasamonte Martinez.
las c('nrf(.·coraciones de la referida Or-
den. que a cada uno se le señala, en
las <lUt· elisfrutará la antigüedad que
tamhií'n ,e indica.
l.o c..munico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, T¡ de
Clleru de 1933.
c.·~l';I~l~ant(' en activo, D. l1{lefonsn
C'ouceir.. ' Fern;lnde?. cruz, con la anti-
ltiicc1;,,\ <1r ::!;.) novil'mbrc 1032. Cursó la
c1OClln1('l,~aci{,n la octava división.
Infantería
C(1m~ntl'ante retirado, D. Emi'lio Her-
nán{lez Vega. placa con la anliRiiedad
de I() julio 1932. Curs6 la documenta-
ción 1n octava divisi6n.
Cfl'll1andante en activo, D. Fernando
Mori1l" Farfán, placa, con la de 21
novic111J.,re 193X. Cursó la documenta-
ci6n c·, regimiento Infantería número
18..
Comandante retirado, D. Fl'mando
CaS'faMn Reguera, placa, coo la d~ 8
a!tosto 19JI. CUNl6 la docllllnCntad6n.
la oct;l\'a división,
,Co111:meJame retiradt), D, F:ranclsco
Cill(·ra Yartc, placa, con la' de 2S sep-
tiemhr(' lCJJ2. Curs6 la d<JIClIIneritaci6n
la sexta divis'ión.
Ü'11H11t<1:mtc ~ acti'fO, D', Enrique
SeA'mn Otal'\o, placa, con ~a de 6 mayo
/()Jl. Cursó la documen-tadón la Caja.
red~lta nú,m. 3.
ICa,pitán retirado, D. Ceferino Sán-
chez Ségura, placa, con la de » agOMO
_D;,..'..;O;.;._n~um;;.;·...;.._26....;. .:3:.:.1 de enero de 1933
AZI\Ñ.~.
" ,.
Selior General de la primera divis!6n
orgánica.
Sel\or Interventor general de Guerra.
Señor General de la quinta di,·isiCJ..
orgánica.
Señor Interventor general de G!.:er~a.
torre~:'Ondientes, conforme a la circu-
lar de 2¿ de febrero último (D. O. nú-
mero 47)'
Lo comunico a ·V. E. para su COI:c\c:-
miento y cumplimien.v. Afadr¡¿, 27 de
enero de 1933.
PENSIONES DE CRUCES
orgánica.
Excmo. Sr.: Por .o.:te Ministerio se
ha resuelto conceder al soldado de AR-
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigiQo ~ILLERR~A, licenciado: con domici-
a este Departamento por el regim;ento I ho ~n OVI~O, ParroquIa d.e .Pereda.
de Carros de Combate nÚIn, 1, cursando b~rno de .VIllar, Laureat;? Ig,eslas Gon-
instancia del suboficial con destino en zalez. reNef de la peru,lOD de cruz de
el mismo, D. Vicente Reviriego Sil'- I2,~ pesetas me~uales que le fué con-
rra. en la que solicita le ~ea acuml1lada e~dlQa durante CIOCO años, por orden
a las tres cruces del Mérito Militar CIrcular .de 3 de febrero de 19:17
rojas que ya posee, una cuarta cruz (p. O. numo 29). por el ciclo ~e opera-
de la misma Orden y distintivo que clOnes comprendIdo entre prtmero de
le fué otorgada por orden de 16 de agosto de I~ a 'Primero de octubre
enero de 1923. con anterioridad por de ~?25, de~lendo ha~~r.9Cle la rec1~­
tanto a la circular de 27 de enero de maclon de dicha penSlOn por el regl-
1~5 (C L. núm. 23). aumentámosele miento de Arti11erí~,.de Sosta número
la pensión de 7,SO pesetas mensuales 2 y Cent~o de MOVl'.lzaclOn a qu~ 'per-
et:! lugar de las cinco que actualmente \lenoce el mteresado ~a~ta fin de dl~IefI?'
dIsfruta; teniendo en cuenta 10 infor- b:e de 1931 en adlclooales a eJercl-
mado por la Intervención general de CI.OS cerrMl?6 de los años correlipon-
(iuerra y la Asesoria Jurídica, este Mi-, d~e.ntes.. deblen?o dicho Centro de Mo-
nisterio ha resuelto conceder al rccu.¡ \"lhzacl6n mamfestar a la Intervenci6n
rrente la acumulación de la cuarta cruz. r ¡;:ene~al de G~erra, haberlo ~ed1o y
ampliándole la pensi6n de S ~tas que ,la!'> clreuns~anclas de la concesl6n para
actualmente dísfruta a 7,SO pesetas men- : que. ésta Interese el abon,?, por Clas:s
<lIales. dehiendo comenzar a percibir' Pa~lVas en lo correSipOndlente al ano
rsta a partir del mes si¡tllientc al en 11932. . .
que se le concede, de conformidad con .1.0 ComUIlICO ~ y. E. para !>u concel-
la orden de 14 de enero de 1886 ¡lIllento y cum'Phmlento. Madrid. 27 de
(C l.. núro. 13). ,enero de 1933·
Lo comunicn a V. E. para su conoci-I
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de S - r I('nero de 1933. ,. enor, ~,enera de la octava división
_ . Ol1\'3mca.
Az,,;.;,\ i <'" -' 1 I G
. ;,,>('Ilor nten'entor genera de uerra.
Seiíor General de 1a primera división \¡ Excmo. Sr.: Visto el escrito cfirigido
SeilOr Interventor general de Guerra.' a este Departamento por la Jefatura¡de Veterinaria de esa división, cur-
sa11<\o instancia del maestro herrador-
forjador CO<l1 destino en el regimiento
de INFANT,F.RIA núro. l. D. Anto-
nio Virgos Bernal. en la que solicita
se le abonen los atrasos correspondien-
te!>' a la pell5i6n de 7.50 pesetas meno
suales que por acumulación de cruces le
fué concedida por orden de 30 de ju-
lio pr6ximo pasado; teniendo en cuent:l
lo informado por la Intervenci6n ge-
neral de Guerra y la Asesoría Jurídi-
ca, e~te Ministerio ha resuelto acceder
a lo solicitado por e'1 recurrente, al
que se le abonarán los atrasos de dicha
pensión durante 'los cill=o alias que
comiente ].a ley de Contabilidad, cuya
reclamaci6n se hará a ejercidM de los
aflos correSlfl'Ot1dicntes conforme n In
circular de 22 de febrero último
(D. O. núm. 47).
Lo comunico a V. E. para sU conoci·
miento y cumplimiento. Madrid. 27 de
('I1('ro de 1933.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor General de la primera división
orgánica.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. 27 de
enero de 1933.
AZAÑA.
Carabineros.
Oficinas Militares.
•
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigi-
do a este Departamellto por ello re-
~jmiento ligero de ARTILLERIA. cur'
,ando instancia del cabo de trompetas
con destino en el mism{)l. Joaquín Pa-
checo DáviLa. en la que solicita se le
conceda acumulaci6n de tres cruces ro-
de la primera divis:611 jas del Mérito Militar que le fueron
otorgada~ por 6rdenes de 2 de septiem-
bre y 15 de noviembre de 1924 y 2
de marzo de 1!)26, ésta última por
'hechos anteriores a la circular de '2tl
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de de enero de 1925 (C. L. núm. 23), y la
acuer<fo con lo propuesto por la Mam- ¡x:psi6n mensual de cinco pesetas co·
blea de la Orden Militar de San Her- rrespondiente a dicha acumulación con
meneltildo. rehabilita al ca'Pitán de IN- abono de lO!! atra1l0s que consiente la
FANT.ERIA. retirado, D. FranciSlCo ley dc Contabilidad; teniendQ en cuenta
Haro Pa,~t(lr. en la 'Pensión anual de lo informado por la Intervenci6n gene-
600 lX's.etu, enre~ndiente a la de cruz ral1 de Guerra, este Ministerio ha re-
de la referida Orden, qlle le fIJé oon· ,Hlc!t<l eOIK:OOCr al recurrente la seu-
cedida con anti!{ü«lad de 21 de julio mul:lci6n C\(' referencia con In pensi6n
de 1922, s~ún orden de 2 de enero de mensual de cinco pesetas, siéndole de
1923 (D. O. núm. 3), la que percibirá abono los atrasos durante los cinco aftos
a partir de primero de noviembre de que consiente la vigente ley de Canta-
1932, por la Del.egaci6n de Hac~enda bilidMl, cU'Y'O!S atra:ws le serán reclama·
de C~nca. dos a qercicios cerrados de los al\05
SeÍlor Pre~idente del ConsoCio Director
lCIe las Asamblea~ de las Ordenes Mi-
1itares de San Fernando y San Her-
menegilda.
Señor General
orgánica.
Excmo. Sr.: Vbto el escrito de la
Asamblea de la Orden Militar de San
Hermene¡Ú:.do. en el que se propone
al comandante médico de SANIDAD
MILITAR. retirado. D. F.dmundo
Fuentes Serrano. para 'la pensión anual
de 600 pesetas. correspondiente a la de
cruz de la referida Orden.; este ~H­
ni,terio ha r('suelto acceder a 10 pr<l-
puesto, otorgando al interesado la cita-
da ¡pensión con la antigüedad. de 28
de septiembre de 1931. a ¡x:rcibir por
la Direción general de la Deuda y
Cla,e:; Pa-iva, a partir de primero de
"et uhre siguiente.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 27 de
enero de 1933.
Archivero segundo, retirado, don
Manuel Castaño Llull, placa, con an-
tigüedad de 25 de agosto de 1932.
Cursó la documentación la Coman-
dancia Militar de Baleares.
Oficial segundo, activo, D. Fede-
rico Alvarez Terrones, cruz, con la
de 2 de octubre de 19J2\. Curs6 la do-
cumentación la Escuela Superior de
Guerra.
Oficial segundo, activo, D. Maria-
no Pasamonte Martínez, cruz, con
la de 26 de julio de 1932. Cursó la
documentación el Archivo general
Militar.
Madrid, 27 de enero de 1933.-
Azafia.
Teniente, activo, D. Lázaro Fra-
guas Palacios, cruz, con antiguedad
de 22 de septiembre de 1931. Cursó
la documentación la Comandancia de
Huesca.
de 9 de julio de 1932. Cursó la do-
cumentaci6n el 28.· Tercio.
Teniente, activo, D. Juan Martín
Hernández, cruz, con la de 8 de no-
viembre de 1932. Cursó la documen-
tación el 19.· Tercio.
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:an.ACION QUE: sr. tIT.\
Conductores de coche rá!,ido
••••
Tenientes
8ECCION nE IlATERIAL
rotecnia de Sevilla, 1.100 pesetás allua- ¡ materia, en orden administrativo, y sien-
les por dos quinq~enios y una anuali- do los Ingenieros oomandantes de dicha¡
dad, a partir de igual fecha. l'l!.las, los jefes superiores con toda la
D. Carlos Lamarque Geuné, de este fintervención sobre el mismo que lec
~l¡nisterio, 1.000 pesetas anuales por .confiere la orden de 31 de diciembre'
dos quinquenios, a partir de igual fe- .de 19:18 (D. O. núm. 3 de 1929).
chao . . ¡ Lo comunico a V. E. para su conoci-
D. ~11guel de la Cuesta EspeJo, del, miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
Depósito de Intendencia de Logroño, 'enero de 1933.
1.000 pesetas anuales por dos quin- I
quenios, a partir de igual fecha. 1
D. Rafael Gamica Jiménez, del Hos-
pital Militar de Bu:-gos, 1:000 peset~s . Señores Comandantes Militares de las
anu~les por dos qumquenlos, a partir:' Islas de Ba'leares y Canarias y Ge-
de Igual .fecha. . . ' nera! Jefe del Estado Mayor Cen-
D. Alejandro ~Iar!1I1 Escnbano, ?e 1 tra1 del Ejército.
la cuarta ComandanCia de IntendenCIa, /1
500 pesetas anuales por un quinque-
nio, a partir de iguaJ1 fecha. 1-----..·--·-tI·...·-...·------
. D. ~ederico Santa Ana ~e. I.c: Rosa,; 5ECCION DE INSTRUCCION y
d,spol11ble en la segunda d:vIslon,. 500 RECLUTAJOENTO
pesetas anuales por un qUll1quel11O, a
partir de igual fecha.
D. Vicente Lázaro Jurado, del Cen- OONDUCIPRlES AUT\OMOVI-
tro de MovÍ'!ización y Reserva núme- LISTAS
ro 11 (Burgos). SOO pesetas anuales
por un quinquenio, a pa'l"'tir de igual
fecha.
Soldado, Juan Bautista Extrel1\~ra.
Sargento, José Pefia Gil.
Soldado, Jnan Vila Glos.
Soldado, Baldomero EsteBes Bono.
Soldado, J osé Gil Bastida.
Soldado. Inocencio Alvarez Malina.
. Soldado. Melchor Pérez Giménez.
ISoldado, Ra:nón Andreú Ramo.Soldado, José Aguilar lfiígue7.Soldado, Mariano Mulíoz Mata.Soldado, Vicente Rueda Rubio.
SERlV'ICIOS DE INGENlIE.R,OS ISoldado, Francisco Ruiz Cue\·as.
. , Soldado, Antonio .Ruiz Hern;lndez.
Excmo. Sr.: En VIsta. de .k? pro-¡ Sargento, Luis Fernández Hernando.
puesto por la .Comanda~la militar de. Soldado, Antonio Frara LarrllJ<a.
las Islas. CanarIas y teDlendo .~ ~ \ Soldado, José del Pozo González.
ta 10 drl>'¡)Uesto para el serVICIO teJe-. Soldado, Amonio Ayuso Insa.
gráfico militar en orden de al de enero 1Soldado, Angel Martín ,Mancebo.
de 192'2 ~C. L. núm. a7), y para el ser- Soldado, Jufln Annentero Aranda.
vicio telef6nico militar de Mah6n por : Soldado, Ramiro Cristóbal Fernández.
oroen de a8 de juni? ~e 1~ (D. O. nú- : Soldado, Antonio Fernández Ochoa.
mero 146), .e~te MinISteriO ha resuelto Soldado, Matluel Monroy Caro.
q~e. el J(lrvICIO tele¡rMioco y telef6nico I Soldado I'gnacio Riva~ Gald"l1~.
mllatar de las bias Balea1'c, y Cana- ¡ Soldaodo, JO'~é Gómcz pj'ntac!o.
rias, estará a cargo .de.. los retpeCtivos Sargento, ,ViRitaci6n Gondlr.l Ruiz.
Grupos Aut6nomos,. ;M'IXtoIS de .Inge- Caho, J onqu(n Molina Jim~n('z
niero,,", siendo ~~ jefe de éstos, d Di-: Soldado, José Molina Ruiz. .,
rector del serVICIO 9Ue se prestará por .Soldado, Francisco Alarcón Rl'cío.
ell per~nat de ofiCiales y tropa de la IS.oldado, Luis Granda Rodríg-uez.
Compalíla ~e Telégrafos del GrUJPO, asl I Soldado, Manuel Garcfa López.
como tamb~én. estará a cargo de éstos 1Solda'<lo, Pedro Dbz /Guerra.·
el entretemmlento y conservaci6n del 1Soldado, Isidro Sagasti Fernández.
Coronel
Comandantes
Tenientes coroneles
RELACION QUE sE CITA
PRBDIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha 1"esuelto conceder al per-
sona! de I~TENDENCIA compren-
uJ(}o en la siguiente rela.ción, que da
principio c'!Jn el coronel D. Adolio
~ll':él;dez Cadalso y termina con el
teni~:::e D. :;\icolás ~1artinez Sán-
chez-A1bornoz, los premios de efecti-
v:dad que se indican, y a partir de las
fechas que se señalan, con arreglo a
la icy de 29 de junio de 1918 (D. O. nú-
mero 169) y circulares de 24 de junio
de 19.28 tD. O. núm. 140) y 4 de sep-
tiembre de 1931 (D. O. núm. 19.7).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
.27 de enero de 1933·
D. Adolfo Mcléndez Cadalso, de la
segunda Ins-pec<:ión general de Inten-
dencia, 500 pesetas anuades por un
quinquenio. a partir de primero de fe-
brero [l'róximo.
Circular. ¡Excmo. Sr.: Examina-
dos por la Escuela de AU:"l11ovi-
lisrno del Ejército para cone! uctores
automovilistas, las clases e individuos
1que se expresan en la rela'CÍón que
D. Fernando Capacete González, de. se acompaña, que. empieza con el
la Comandancia óe Intendencia de soldado ]uán Bautista Extre:l~era y
~fdil1a, 1.000 p(,'<Setas anuales por dos termina con Victoriano García Mar-
D. ]ulián de Grado Cerezo, del Par- quinqúenios, a partir de primero de tín, por este Ministerio 51' ha dis;lucs-
que (~l' Intendencia de Zaragoza, 500 enero actual. to se extiendan a Jo~ ir.teresad"s las
pe-etao anuales por un quinquenio, a D. Miguel de la Peña Granizo, dis- 'correspondientes licencias, por haber
partir <le igual ferha. ponil.:e en la primera división, 1.000 obtenido la calificacipn de ap:·obado.
D, José j'érl'z ;'Iíogucr.as. de la In- pesetas anuales por dos q!Jinquenios, Lo comunico a V. E. para su co-
te:ldenria de la tercera división, 500 a partir <il' igual fecha..nocimiento y cUll11plimiento. 1fadrid,
pc', ta .. anuales flor un quinquenio, a D. Luis Rodrígu~z. ~astre, disponi- 27 de enero de 1933.
p:,rlir ,:c igual fccha. hle en la segunda dIvISIón: 1.000. pese- ,
1'. Enrique Esquive! llayón. de la' tas anuales por dos qUlDquenlol, a
AnÚl"ll1ia úe InfaMe.La Caballería e ¡partir <le igual fecha. Sefior...
J:¡;uHlel1cia. 500 peseta~ anuales por I D. .J(·~ús llalbás Torcida,. del F.~-
un quinquenio, a partir de ¡guad fecha. t~blcCl1ntento Central de S:lI1k1ad MI- ,
htar, 1.000 pesetas anuales por dos
quinquenios, a pamir de igual fecha.
D. Nicolás Mlartfnez Sánchez-AI-
bornoz, de los Servicios de Traspor-
tes de San1tander, 1.000 pesetas an ua-
les por dos quinquenios, a partir de.
igual fecha.
M~.dríd, 27 <le enero de 1933.-
..\z:,ila.
Capitanea
D. Antonio González Altolaguirre,
dLsponible en la segunda divisi6n,
1.300 peseta~ anuales por dos quinque-
n jos y tres anualidades, a partir de
primero de febrero pr6ximo.
D. VkeIIlte Valiente Sanchís, de la
Coman<tancia de Ingenieros de la pri-
mera división, 1.300 pesetas anuales
IHlr dos quinquenios y tres anualida-
des. a par,tir de igual iec·ha.
D. Juan M'artorell Monar, de ra Je-
fatura de los Servicios de Intendencia
tic Baleares, 1.200 pe'setlls anunlc!l por
dus quinquenios y dos anull!lidades, a
partir de ¡"Ulllrle'a.
n. Jesús Fu . Ga'Yoso, de la Je-
fatura de 'Tra"' ortes de La Corufia,
1.200 pe:;etas anuales por dos quinque-
nios y dos anualidades, apartior de
igual fecha.
D. Luis Nieves Mulíoz, de la Pi-
•
D. Adrián Santos ~jarlíl1, de la en-
nl;il¡,1:tl1cia de Intendencia de Me/illa,
50!) pesetas anuales por un quinQue-
niu. a parti,r de primero de febrer~
pt/lximo.
/1), )l1al1 Seguí QUl'l1en, de este Mi-
nisterio, 500 pese'(as anuales por un
quill/lutnio, :l partir de igual fecha.
31 de enero de 1933
Conductores de cami6D
Antonio de Paz Fernlndez
Avelino Rubio Alvarez.
Aurelio Fernández Bal1ota.
Antonio Aguilar Guirao.
Alfonso Sáncl1ez Gonzále%.
Antonio R.evuelta Vi1la-
Artillero. Rafarl Pardo Soto,
Artiller0. Ramún Gómrz Rl1iz.
Artillero. Ricardo Lur¡ue Ros.
Artillero, Satnrnino Herrero Gon-
zález.
Artillero. \'lctC'f :.\Iorcno Lé,pcz.
Artillero. Yicente )'latQ Súnchez.
Artillero, Víctor Romo Bartolomé.
Artillero, Zacarías Pascual Itllrralde.
Soldado, Angel García Peraíta.
Soldado, Agustín Ruiz :Medina.
Soldado. Antonio Aznar Pérez.
Soldado. Bernardo Gayarre Cruchaga.
Soldado, Benito Torquet Justribot.
Soldado, Demetrio Aldea Martin.
Soldado, Elías Vidal C1aderas.
Soldado, Federico Jirnenez Cuadra.
Soldado, Gabriel Candell Ortega'.
Sedado, Jacinto J ustribó Planas.
Soldado, José Farga Herrero.
Soldado, José Mademón Finat.
Soldado, Juán Fito Pons.
Soldado, J uán Rodríguez Martín.
Soldado, Luis López Iglesias.
Soldado, :Miguel Grifó Ferreiro.
Soldado, Severiano Landia Carbonero.
Soldado. Santiago Hervás Garcfa.
Soldado, Sebastián Anso Ridel.
Soldado, Rllfael Pachero Galipienso.
Soldado, Antonio Insita Rueda.
Soldado, Antonio Luis Hernández del
Olmo.
Ca.bo, José Antequera Lirola,
Sol<lado,.Elías Sicolat Flosch.
Cabo, Alfredo Leal Taboada.
Soldado. Ricardo Ló/pez Larín.
Soldado, Francisco Bernal Sánchez.
Soldado, Gervasio GUZlpegui Monas-
terio.
Sargento, Vicente Cre5l¡>0 Gavilán.
Sarl!'ento, Antonio Godina Jiménez.
Cabo, Antonio Lbpez Canalejas.
Cabo, Francisco Enguídanos Mencheta.
Ca'bo, JeS'Ús Juanes Montoya.
Ca.bo, Adolfo Pascual Soler.
Cabo, Alfonso López Gómez.
Caibo, Andrés Tortajada Andrés.
Cabo, FAuardo Escrig García.
Cabo, Faustino Martin García.
Cabo, Fooerico Fuertes Fernánclez.
Caho, Jaime Talavera Sánchez.
Cabo, José Barcel6 Barcel6.
Cabo, José Pruaño Caballero.
Cabo, Luis Ramiro Román.
Cabo, Manuel Garda LÓ\l>ez.
Cabo, Miguel Martfn L61¡>ez.
Cabo, M~uel Fufoy Cervera.
Cabo, Francisco Martagán Lorenzo.
.Ca'bo, Pablo Martín Revilla.·
Cabo, Santiago Alonso Portal.
Cabo, José Busquet Salas.
Cabo, Miguel Olivera Cadevall.
Cabo, Luis I¡barra A.guirre.
Cabo, Diego VáZlquez Porras.
Cabo Cándido Martín Garcfa.
Cabo, Manuel Madagml Artés.
CllIbo. Cándido Maceda Rico.
Cabo, Juan Manuel ;HlXlrígucz Sevilla.
Cabo, José Jurado Fernández.
Cabo, José Bafia"'s Soto
Cllibo, Pedro Romero Nava.,.
Cabo, Manuel Fernández Fernández.
Cabo Tomis Ma.rtinezcJaime,
Cabo, Antonio Martín Palacio.
Cabo, Quiliano Fernández Pizabarro.
Cabo, Eduardo Portilla Bolat'io.
Cabo, Amadeo Durand Odal.
Cabo, Enrique Gabalda de la Solla. .
S~DtO, Juan Rodriguez Dom~u.
Sar¡-ento; Juan Martin Cuello.
Artillero,
,\rtillero,
Artillero,
Artillero,
Arl ilIero,
Artillero,
rruhia.
Artillero, Alejandro Nuseas Las-
-peñas.
Artillero, AlvaTo Pérez Martin.
Artillero, Benedicto .Fernández Suárez
Artillero, Benigno Fernández Ledo.
Artillero, Pablo Garcia Rubio.
Artillero Dionisia Sanz Blanquet.
Artillero Emilio Rivas Román.
Artillero Francisco Badell Pi~a.
Artillero, Ferrer Garcia Garcla.
Artillero, Francisco Valle M_a.
I Artillero, Ginés Valero Rubio.
Artillero J05é M.' Pérez BlanCO.
Artillero Juán Tragán Sella.....
Artillero José Mira Pérez.
Artillero, José Fosalba Roiz.
Artillero, Juán Checa Marin.
Artillero, ]oaquin González Cerretero.
Artillero, Pablo O-rtega Es,parza.
Artillero, J ulío García OTti%.
Artillero, José Alvarez Muñoz.
Artillero, luán Pérez Diaz.
Artiltero,' Justo I2IQuierdo Juárez.
Artillero, Juán Lendines Extremera.
Artillero, Juán Zu'bicaray Zubina.
Artillero, José Iglesias Silva.
Artillero, José Bur'haga Ramionet.
Artillero, Jer6nimo Garcfa Monje.
Artillero, José Garnaza Ouera.1t.
Artillero, José Solé MiraUes,
Artillero, Justo Fern6.ndez Prieto.
Artillero, José Pagazauttundua Pa-
gazaurtundua.
Artillero, Lugtgardo Tortota Mollna.
Artillero, Luis Vaca Sanz.
Artillero, Luis Alonso Panieeres.
Artillero, Lorenzo PoI Pona.
Artillero, Manuel Regalado Rodrlg.uea
Artillero, Manuel Mardnez Adibada-
leja.
Artillero, MaTiano del Moral Ro'bles.
Artillero, Miguel. Gond.1ez Garcia•
ArtiUero" Mareelino Abón Lebrero.
Artillero, Miguel Rubio Guerrero.
Artillero, Rufino Arrieta Bilbao.
S01d:,,1.,. :.{ ~~1:1l'1 l~ .:o>il('s S:tl1Z. !Soldado, Bugalet Ben Abseland nú-
L':t',p..\n"''1:,1 ,\1c<" :.!:trtínez, i mero 669-t·
;;,,:,:: •. ], .. ',: I ;,.::::;dcz. ¡ Iirigada, D. José Castillo GÓmez.
~l",1:t . ".<:,,\'c·d,'. ¡~01<1a,1(l. Fernando de .Bri~gas Molera.
Se!d:: ..... L .... :. " •.~.,.::;:,,' Conzález' ~argent(l 1.0 D. Jase Sanchez Pcr-
~:i ':C ::c:'. \'l'l'hs.
~.,. '.', ".:'. ;.i:,'¡ín. ,\llxiliar de taller, D, Luis Alfranca
Cabo..it:-;:l ::'<f'·', ::t.~t. ~1arín.
Cab,'. ,-\1::(:1:' :-.: ::.:;::: Y:;ste. Sargento, Francisco Mirón Fernández
Soldado..h::!:, S("c~ :.:,-::1. S"ldado, J05é Almarza Almarza:.
So!chdo. R~:l: ':1 h·.:~::: liC'.\'~~. Soldado, José Gómez Aracil.
So'dado ]T'n G' "C- '0'0 Soldado, Santiago Muñoz Toral.<:;o;(I~.l~· 'I'-"~':':':' :_.~~. :.~-' S 1, d S'oldan'o, Jose' Pacheco Palma.~ ••<.'.\,..\"'. \.- .'.' .• - _, .. ,~O.ll<" :l \a oro
Sold"do .L:::n X:\'-,~~c Pérez, Soldado, Juán Velasco Rivas.
Soldado..b:n:2 C~'-:'("':1 :'fc5alles. Soldado, Luis Moreno Alonso.
Soldado. Jt:~'1 Pé~,·;: R;soto. Soldado, Julio Felix Calvo.
Soldado E~,'c"'., r~-~z Araeil. Soldado. Luis Baeza Cervera.
So'dacIo. \h::::cl L-.o';:-'l G;!,;n. Soldado, Jaime Fiol Marc05.
Soldado. Fcrn~-'o ::-r:,;!nc1a \fejías. Soldado, Dionisio Gálvez Sierra.
Soldado. J;';:;1 C": 'r~dn p.ie¡:;o, Sargento, Manuel Altas Huertas.
Soldado. S':O:<":1 :\'2:''''':1 G:\r~ia. Sargento, Eloy González Mayorga.
Solelado L,:, C~ ,;cr'o :\. '·-rez. Soldado, Manuel Sáez Sáez.
Soldado..\IL"l".' ;'c"':l :'b,-oral. Cabo, Antonio Díaz Ram05.
Sargcnto. Tc,'(;r"" ;·;o:'cno 'Peña, Carabinero, Victoriano Pina Ferrer.
Solelado Cr;«.:,~l l'c,'cra Sodano.
Soldado Ra:r¡',n :'í~cc,h Lúpez.
Soldado, J0.'¿ 'Fcrn:¡:;r!u dc los Rios.
Soldado. L::is Sierra I{osas.
Soldado. \bn:¡cl \[(1Plc, Roclrí¡1;uez.
Soldado. Fr:111ri crn r<"r(';~ González,
Soldadn. J "s'~ Ji:l"":I('~ T;¡!:t\"cra.
Sol<1aelo. I\'(~rn Li .. :-. (;'rg::lln.
Sol,J;¡d". C:índ;r~" 1..:("" Hodrí~uez
SoJda{!o, D('mill' n ,.: 11 ,r,··,to Fonseca
Sol<J;¡do. JIl;'¡1l 1>1:1'::-, ]'"l"már.
S01<tadn. Jor.·" '1'"'0:',, :.línl."\1cz.
S"I,1:Id". :\l1ton;" ].:.,.,." D"¡~,ado.
S()ldado. E o" ili° ]':: ,,1. ';';" dC'l Valle.
SolrJ;¡do, !\bri" n,·ll<- ':,ro> Jim{,nez.
So1clado. \f;¡t('o F,.;·,v"h S:ml:thaldcsa.
~('\!'!::d(l. Jr(~( :,1:: (\ (;"" "!~(" !~I:'lZqtJ('Z
Soldado, ?bt·co" T,"::da dd Vall.
Soldarlo, Jos{' },f;(''';111 Vila.
Soldado. .Tosé (;" rr'ía Cortés,
SoleJ;¡do, JIl:ín T('~r:;'hc Pclliccr.
Solda,I", JaiIll(' :,>';1 "()l1<: Pons.
S"lILu\". !\t1t~cl e,; :',lh ~brtín.
Solelado, Juán Ari,,:,l':llag':t Deriatúa.
Solrlado, José :\ kn\'('r M:t l1á.
Soldado. Emílio Huiz Ruhio.
SoMado, Mal1lll'1 F"rl1,',ndcz L6¡pez.
So:ldado, José F'¡('l1tcs Vá7.'1uez.
Soldado, Jacinto Pailr¡'O :.\fuñoz.
Soldado, Isaac G0l1zftlc7 Enrique,
Soldado, Julin M:lI111cl Naranjo Sar-
tero.
Soldado. Manuel :'vr:'lrr¡tlr7. Romero.
Solrlaelo, Carlos Cortés Gonzále7..
Soldaelo, Brrna!',linn Oyjrrlo Olivenza.
Solelado, Mnri:tno Dalrll1que Orti7..
Solelado Gavino },f:t7a Vázqucz.
Sargento, Agustín Mardones Diaz.
Soldado, J0;\(111(n Onero Re¡dl.
Sol,,\;¡do, N:ttalio Hi\'as Estrrl!'e.
Solcla'Clo Tcsifont(' ('aml'ra Faya.
Sol{helo, Ju{.n Rr(l,-í~~1Tr7. Rarnoirez.
Soldarlo, l':l1riqttr, ~fiv"cl Gálvl!z.
SoJ¡h<!o, ¡·;iti" I"·;\.I \f:¡t;¡,
Sol<1:1I1n. JOl1' \;;,.,.' .\. li",
Soldarlo, .111:111 nhl1l'o AI\'a~r1:.
Soldado. M nrl'ia I Cr01GÓm~T..
SllhnYI1,lan!r n. }tlli:ln Villena de
Prree!a.
Ca,ho, José Ló,pcz TJ'~\('7.
Soldado, Allt,mio Ho1>lcs Bcrn6.
Soldado, Matto H I'CS H;IITio.
Soldado, ,T os{~ Alejo García.
. Soldado, Vicente Dustinn Echandia.
kSoldado, Ayase Den Mohamcd nú-
mero 6492.
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LICENOAS
Señor...
REUCI0N QUE 'E CITA
C;¡,¡>:tán D. Manuel ..rartínez ~Ie,i­
I~J y teniente D. Joaquin Escrib:¡no
Ba1sa10!Jre, que embarcarán en Sevilla
a bordo del buque "MotQmar", de la
Corr:pailÍ;¡ Es.paiiola de Navegación. el
¡:róx:mo dia 'Primero y.~ febrero, con
rumbo a Nueva York f Filadelfia, re·
gr.:S<1ndo a 'Málaga el 10 de marzo
::\lrox¡ma<Íamentc. Capitl\n, D. Antonio
:\tdrl'; Ruiz del ArOO!, que embarcará
a h'lr,lú del mismo buqlJlt en el segwldo
vi:tjc quc éste rea.lioe a los Estado-\
l:nidos en fechas comprendidas entre el
l,~ ele marzo y .fines de abril próximos.
Capitanes D. Julio García de ~ere5,
1>. 11 artín Elviro Berdaguer, D. En-
r:que (;<Jt1zÍllez Anleo. D. Andrés Gri-
ma ,\I\arez, D. Enrique Palacios
Etli¡, D. José Jocome y Mázquez ele
l'r~do. 1). Félix. Sedano Arce, D. En-
r:(Jlt'· I.araf':oza de Viala, D. Abelar<lo
Quintana Barragán y teniente 1). Car-
los Elnrza Echa'Luoe, que embartarán
a he>rdo de buques de las compaílías
,. Ibarra" en los viajes 1'1e éstos efec-
túen a Buenos Aires. Bruil y Uruguay
entre el 15 de febrero, fines de abril
del aito actual.
Madrid, 30 de' enero" lOO3.-,Azaita,
Excmo. Sr.: Por este MíniS'terio ~
Jla resuelto co~~ veíntícim::o d'Ías
<J.e licencia por enfermo para Zarago-
za, al al.féreri-alumDo de INFANTE-
RIA D. José Soto Tora~ la que cm-
pezará a contárse1e a partir del día 6
del corriente mes, fecba en que su'
fri6 el reconocimiento fac:Pltativo.
Lo comunico a V. E, para JU conocí,'
miento y cumpLimiento. Mackid, as de
t'llCroide 1933.' .
AZAAfA,
Sef\or ~nerat ,de la primera divisi6n
o,rgánita.
Sefiores Generat de la quinta divisi6~
orgánica y DirectQr de la. Academia
d~ ll11fanterla, <1lbal1er"- e Inten'
dencia. .
Rz.nlún TCi:;-á I~:~s:;:'.:.:::;;.3.
J~0-.~l~ ~f{nde=..T-.:i::-cz.
l·r:J.nl~:~c;) :\1::::1 L,o;:~~('l.
GcnJ.:·O Lai1:.:.C'rt:!. L:::-:<~:lZ.
C'lstor G~rC::l Garcb. se:' resumen de.dicllo Curso, con de-
Crist,'):)::!l ]¡:ñrez Ijermúdez. tc,;nln:lción 4e los buques en que ha-
l),.¡¡;c\ Gl::¡:,;:, LoLJcr:l. 0:·:'1:1 de dectuarlas e itinerar:ú a se-
D:l.l1'e\ Y'10:<;"C2 .\:-:::::1. güir, así como duración aproxi:u:da de
X:e-::.<; ~"r:-a::c Siac::rcz. 1;;, númas, siendo el importc te,tal de
He;;::::::,) :-b:-:;;:e;: \";0:1- ,'l! i':'e;::~lUesto 35.682,20 peset:ls. C:é: se
I (;:;';:::¡ri al capitulo s'~ptimo, :lr:í~ulo
:r"3'lc'''e,) !;,ic :::3 D ::::::0. c~taYo, concepto 13 de;' vigeate P;':SU-
S:liY?u;,r G::ilar:'.o P:lio:::? rl1~S'~v, haciepdo los vajes por cuer,:a
S:.:::rIl1l10 GO:1~<i,C:: G,:¡:l=a- ,:el E;;t<.do y teniendo derecho a Ls
<::ctas reglamentaria..
Lo comunico a V. E. para su CO::1O'
ci;r.ier.to y cumplimiear. Madrid, 30 úe
ellcro de 1933·
Conductores de motocicleta
Conductores de C::-:-":'.J:1 y ccebe
rápido
CURI50S ,DE NAVEGANTES
"AEREOS
Sar~cntn, ~:'y:,:,~ .'.!ü:¡,o 1302"lc.
sanr¡:l'to Pat·'-,':) "l'"<'-"ri'l R"');'1a
Cal;," .J~aG~; 1; .o.,; "-r,'tl:;' .G~~c;:t~'" .
Cabo. ] 0"':' },bl:a F.'r;"·lndcz.
Artillero, Enr:q¡;e- GOllz:dez Bcccjrb.
:\rtiJ1~rn. Fernand.) !"::o: ~f cl·{'ndcz.
Artillero, Victor FC~I1:,ntlcl. Hcr::án-
dcz.
ArtiJ1tro, Jnlif"l 1'r:ll1:1:1co G;¡rcb.
Arti1lcrn, Franc:::eo RcdríRtle:f. Sors.
Artillero, A:ltonio Día7, 1{odriR;llez.
Artillero, Manu('! Lf¡z;¡ro,
Artillero, Plácido Garcí:l Fr:tg'a.
Artillero, C{¡ndirlo ~rartbe7. F¡:crtes.
Artillero, G('~ar<lo l~ e:-m!rla. Varela.
Artillero, J r;SC LOll:'c:rn Slle:ra5.
Artillero, Nico!:'.s Sull(isO Campos.
Artillero, ..\qlli~:no Cela C:¡<;tro.
Soldado" 'Antonio ~fon Ru¡z.
Sold:l<1n, Jos!; \'il11 (hl¡::llts.
Soldado, Joar¡\,ín Re'lI:!lli ]iménez.
Conductores do c3.~i,':c. coche rápido
y moto
Artillero, Bartolomé Boades Melis.
Caraqinero, Juan Alvarcz Romero.
Soldarlo, Victoriano Garcfa Martín.
M.,:tdrid, 27 de enero de 1933,-
Azana.
Circular. Excmo. Sr. : Pr6ximo a
terminarse 'el Curso ,de Navegantes Aé-
reos, que, s~está desarrollaMo en la
E~cuela de Aerotécnica,' y a petición
de dicho Centro. llOr este MJn~.terio se
ha resucito autClriz¡,r a Id.. alumnos de
ella, y que A la vu: ~'OlI'l,ofkia'k:,lI' del
Arma de AvillCi6n. Que a continuación
se rdadonan, ¡Hlra' que croet<~1l a bor-
do de los buqu~ de las Cq,tl1lpallias de
NaveglliCión M'i\,rítima Nacionnl que
ta~ién se detallan, y en, concepto de
'ag~eg!lÓos a la oficialidad, tas prá.cticas
de meteorolo¡ía. navegaci6n, astron6m1-
,ca, . géó(rJfica. ~ad'i9S'oc\iometiica y', por
estima en los V1ajes de altura' a Am6-
rica' ~~l Norte y del Sur; que h~n .de
Ajustador. D. ] osé Rejano Que\"Cdo. Art lle,o,
:\rtillero, Eusebio Z;ullora Juárez. ,'.:-: ¡lero.
:\rti11 (ro, Franci~co Ji:¡¡~nl¿ RuJ:·:· .\n :lc:"',
gal.L.. , __ rt :1('j:O,
.\rtill\.Tt..l, ] HJ.ll 1)'.J111iutiLd':z l.'.lll:illü : _\~.: :lcrl',
.-\rtill~ro, ~iallucl Fernúnuc2 Fcrn;in· I .\r::~:C;-0,
dez. I zal':=.
Artillero, Pedro Camúüez Mata. .·\rt;;!er0,
Artillero, Ricardo Zurdo Gobernado.' Art:i1c~.:'.
Artillero, Vicente Daüobcilia Zárate. 1Artillero,
Artillero, Luis Díaz López. lez.
Artillero, José Franco Domínguez. Art¡¡¡ero, :'Iigud B~:e!'~:;~lc: Fc:<.n-
Artillero, Manuel Accdo Cocina. (}07
Artillero, Miguel Muñoz Bello. Artillero,
Artillero, Angel Olive de Gracia. :\rtillero,
Artillero, Rafael Jura'do del Rio. Soldado.
'Artillero, Antonio Sánchez Campos. Solc!:ldo.
Artillero, Manuel Castro Blanco.
Artillero, Francisco Arroyo Ortega.
Artillero, Paulino Be,iynenda Benito.
Artillero, Manuel Aniel Quirorga.
Artillero, 1ianuel Godoy Rornán.
Artillero, José Lechúndiz Mayor.
Soldado, Juan Avenosa Maurer.
Soldado, Jaime Mañosa Trilla.
SoMado, Hosain B. Moch..
Soldado, José Alcoy Parda.
Soldado, Diego Martín Clavijo.
Soldado, Juan Cazarla Muñoz.
Soldado, Francisco Blanco Martlnez.
Soldado, Juan Antonio Conesa Mar.
tlnez.
Soldado, Antonio Ramos Martínez.
Soldado, Miguel Fernández Guti6rrez.
Soldado, Juan Ramos Riliz.
Brigada, D. Malll' ..l Magro) Losada.
Sargento, Angel Cll.!,t;llo Ros.
Caoba, Francisco García Arena.
Cabo, Manuel CorraHz3,"
Soldado, AgusfÍn Gadll Bel1'l'oechca.
Soldado, Antonio '{;\rin G~lIego.
Soldado, J056 ROtlri¡;'lt'lf, p.u:?.
Soi:h~o, Une Tato \' a:;i\:ls
Soldado, Agustín Sánchc7. Saroca.
Soldado, Antonío No"ell V¡leR.
Soldado, Enrique Garcia Sánchez.
Soldado, l:rancist'o Rofa'! Aravis.
Soldado, Fran(:;~co Vega DídZ.
Soldado, Ginés Marti:lc7. :3ánche?.
Soldado, José Cristcme Marln.
Soldado, José Gomás Pontones.
Soldado; José Fabregi Bosch.
&Idado, José Fernández DIaz.
Soldado, Juan Mateo Masln.
Soklado, Tomás Nicolás Sánche7..
Soldado, Evaristo GuÍomerá Tosca.
Soldado, ~anuel Núfiez Martin.
Sokiado, ,EmUio Parlollo Valle.
Soldado, Rafael Almagro Jiménez.
Soldado, Antonio Rovíra Ruiz.
,Caibo, J osé Soto Garda.
Calbo, Francisco Izquierdo. Che,novat.
Soldado, Buenaventura .Pamiés Jeveili.
Sargento, Mj¡guel Jorge MorcíUo.
Sargento, Eloy Gouzález Mayorga.
, Sot<lado, Joaé Domfnguez Hernf,ndez.
Sok1ado, Vicente Planiera Corral.
Soldado, Manuel Ia-lesifll Fause.
Soldado, José Fernández Rodrl¡ue~.
Sokiado, Manuel Rt1r aermúdez.
Soldado, Juan GÓlmez Bono. '
Soldado, José Garcfa Cortél.
Artillero, Jouaa. Fernández G6mez.
Sargento, Juan Garela Cubillas.
Sargento, Luís FUá ;t'ulgar. .
Cabo, Eduardo Pérez Bajo.
Cabo, Pedro Torres Muftoz.
Cabo, Tomás ValenzuelaMiguel. '
Artillero, ]<Xlquín Romero C-armona'.
, . ' ~ , ,
\
